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Abstract 
The Grey Meat City is a quiet place in an otherwise busy area. A first glance at its cold and empty 
appearance makes you wonder why nothing is happening there. It seems like it has unfulfilled 
potential to be as fancy and trending as the rest of The Meatpacking District. Yet there it lies, 
almost completely untouched and raw, telling a story of an industrial past. Through interviews 
with the users of the location, an explanation occurred. They perceive the site as a sanctuary, and 
do not wish to see it transformed into just another hip destination. Instead, they express different 
desires about their understanding of The Grey Meat City’s development. Their common ground is 
the wish to create a place that appeals to individuals to spend more time at the location. 
Furthermore, we experienced a gap between different social environments. Therefore, the 
purpose of this project is to examine the history of the place along with its present functions in 
order to create a site-specific installation. To do so, this project revolves around a 
phenomenological approach to analyze how a temporary (fictional) installation can affect the 
subjective understanding of a specific place. The definitive installation does not just provide a 
possibility to engage in the site-specific installation, but it also offers an opportunity to meet and 
interact with new people.   
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Indledning 
Dette projekt analyserer stedet Den Grå Kødby, med det formål at kunne lave en stedspecifik 
installation ud fra dens identitet, som indebærer historie, relationer, kontekst og dens brugere. 
Den Grå Kødby er en oase i Vesterbro, hvor der sker en masse. Det er ikke en identitet, som Den 
Grå Kødbys brugere vil tilslutte sig, men de ønsker alligevel at der kommer lidt flere mennesker i 
gaden. Projektet tager derfor udgangspunkt i hvordan de mennesker som i forvejen bruger stedet, 
det være sig virksomheder, studerende og misbrugere, kan få muligheden for at opholde sig på 
stedet og opleve en installation i fællesskab. 
Projektets tilblivelse  
Projektet startede ud med det formål at lave et kulturelt event der skulle få Den Grå Kødby frem i 
lyset, set i relation til Den Brune og Den Hvide Kødby. De to er længere i deres udvikling som 
kulturelle samlingspunkter og der skulle derfor findes en forklaring på hvorfor Den Grå Kødby stod 
tilbage. Ud fra brugerne i Den Grå Kødbys italesættelser af stedet samt stedets historie, findes en 
løsning på hvordan man kunne promovere den. Da der var stor tilslutning til projektforslaget 
opstod der, ud fra summerunderne, to grupper med samme udgangspunkt.  
Projektet skulle skrives i Performance Design, hvortil der var knyttet en vejleder, som ikke havde 
mulighed for at påtage sig begge grupper. Da dette projekt tager udgangspunkt i filosofi, fik vi 
derfor en anden vejleder. Det bevirkede at der var behov for et tæt samarbejde med den anden 
gruppe, for at vi begge kunne drage nytte af Performance Design vejlederens kontakter i og 
omkring Den Grå Kødby, både i forhold til interviews og til brug af stedet faciliteter til eventet.  
Den anden gruppe valgte dog at benytte sig af kontaktpersonerne uden vores vidende, således at 
der var planlagt interviews og event dato for deres projekt. Derfra aftalte vi, at vi kunne få lov at 
sidde med ved interviewene men ikke udføre et event på samme dag som dem.  
Det viste sig dog efter få interviews, at præmissen for projektforslaget var forkert. Der var ikke 
behov for et event. Med vores fænomenologiske tilgang valgte vi i stedet at fokusere på den 
sanselige oplevelse af et sted, og hvordan denne kan komme til udtryk gennem en installation, 
som pga. de ovennævnte opstartsproblematikker, i det her projekt, bliver en fiktiv installation. 
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Videnskabsteoretiske overvejelser 
Som nævnt ovenfor, opdagede vi tidligt i forløbet, at præmissen for projektet var forkert. 
Projektforslaget går ud fra, at Den Grå Kødby går med på Den Brune og Den Hvide Kødbys koncept 
om, at der skal være kreativitet, mad, kultur og fest. Der skulle altså skabes et event, som kunne 
give denne lille “plet” i Kødbyen mere opmærksomhed. Man kan argumentere for, at der er en 
tendens til, at ting der står lidt tilbage skal frem i lyset. Denne tendens var det oprindelige 
projektforslag et eksempel på - men det handler ikke altid om at få opmærksomhed. Ved at 
undersøge vores informanter i Den Grå Kødby fandt vi nemlig ud af, at stedet opfattes mere som 
et åndehul midt i et travlt område. I kraft af at videnskabsteoriens opgave er at overveje hvad vi 
gør og hvorfor vi gør det, er der altså en videnskabelig erkendelse i projektet. Vi gik til projektet 
med den antagelse, at der var et problem der skulle løses, men faktum var at der ikke var noget 
problem. Vi ville give dem eksponering, men de ville have det modsatte (et åndehul) og egentlig 
bare have lov at være i fred fra det omkringliggende kaos.  
 
Projektet kan altså bidrage til videnskaben med den erkendelse, at man ikke nødvendigvis skal 
ændre på ting, så de ligner deres omgivelser. I dette tilfælde fik vi præsenteret en særlig retning, 
men i virkeligheden havde det nok været mere brugbart, at starte ud med at spørge stedets 
brugere hvad de mente. Da først dette kom plads, viste der sig et andet ønske om, at flere af de 
mennesker som allerede befandt sig i og omkring Den Grå Kødby, rent faktisk brugte det, så der 
kom lidt mere liv i gaden, uden at det blev for meget.  
 
Problemfelt 
Opgaven omhandler Den Grå Kødby. Den er for nyligt genåbnet, hvilket fordrer forskellige 
meninger omkring hvad den skal bruges til og hvem der skal bruge den. Projektet undersøger 
derfor Den Grå Kødbys historie, kommunale planer og dens nuværende brugere, for at finde ud af 
hvilken retning stedet bevæger sig i. Der hersker forskellige meninger brugerne imellem, om netop 
denne retning. Nogle ser stedet som en passage mellem Den Brune og Den Hvide Kødby. Andre vil 
gerne have at stedet skal kunne tiltrække flere folk, så der kommer mere liv til stedet. Desuden vil 
der inden for en nær fremtid komme et stofindtagelsesrum, som skal ligge inden for Den Grå 
Kødbys grænser.  
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Gennem observation og interviews tilstræber projektet at lave en stedsspecifik analyse med det 
formål, at skabe en installation der kan afspejle stedets identitet. Dette vil vi gøre ud fra teoretiske 
tilgange som omfatter Anne Ring Petersen, der giver et indblik i hvad en installation skal 
indeholde, og Miwon Kwon som i fællesskab med Henri Lefebvre og Marc Augé giver indblik i, 
hvordan man analyserer et sted.  
Vi bruger desuden fænomenologien som udlagt af Merleau-Ponty, hvor Olafur Eliasson også 
trækker på denne filosofi i hans kunstneriske virkemidler. Samtidig vil opgaven bestræbe sig på, at 
installationen skal præges af en kropslig fænomenologisk tilgang.  
 
Problemformulering  
Hvilke problemstillinger og udviklingspotentialer italesætter et udsnit af Den Grå Kødbys brugere 
og hvordan kan en stedsspecifik installation imødekomme disse? 
 
Problemstilling 
 Hvad er Den Grå Kødby for et sted? 
 Hvordan italesættes Den Grå Kødby? 
 Hvad er Den Grå Kødbys kontekst? 
 Hvilke sanser aktiverer en installation og hvilken betydning kan det have for oplevelsen af 
installationen?  
 
Motivation 
Vi gik ind i projektet for at prøve kræfter med det at udforme et event. Da vi ikke har prøvet 
kræfter med events før, så vi projektet som en mulighed for at udforske netop dette. Men i takt 
med, at vores fokus ændrede sig fra at lave et event til det at lave en fiktiv installation ændrede 
vores motivation sig også. Ved undersøgelser af en installations muligheder, fandt vi kroppens 
ageren i rummet interessant og deraf udspring den fænomenologiske vinkel. Vi fandt det gennem 
hele forløbet interessant, at undersøge hvordan man ved hjælp af akademiske hjælpemidler, har 
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mulighed for at forme en installation. Hvordan man ved hjælp af stedsspecifik teori danner noget, 
som relaterer sig til stedet, og opnår en betydning hos de mennesker som ser denne.   
 
Afgrænsning  
Et projekt som dette indeholder mange omfattende aspekter, hvorfor vi har været nødt til at 
udvælge nogle særlige fokuspunkter: 
 
Vesterbro - Vi har valgt at afgrænse Vesterbro som rum. Dette har vi valgt, da det ville blive for 
omfattende, at inkludere større dele af det geografiske område og flere forskellige miljøer. 
Endvidere vurderede vi, at Kødbyen er en del af Vesterbro og at dette rum derfor var oplagt at 
beskrive i projektet. Vi har derfor ikke taget hele Vesterbro i betragtning, men i stedet valgt nogle 
af de miljøer som overordnet set kendetegner Vesterbro.  
 
Fænomenologi - Der udspringer flere retninger inden for fænomenologien. Vi har valgt kun at 
benytte Merleau-Ponty i denne opgave, fordi han netop fokuserer på den kropslige sanselige 
oplevelse. Hvis vi havde inddraget flere teoretikere, ville det være et stort arbejde at skelne 
mellem forskellige meninger og fortolkninger inden for fænomenologien.  
 
Historie - Vi har valgt kun at forklare de dele af historien, som vi fandt relevante for en forståelse 
af hvad Den Grå Kødby er for en størrelse. Vores litteratur strakte langt tilbage, til før Kødbyen 
blev flyttet til Halmtorvet, og vi fandt det derfor ikke nødvendigt at gå i dybden med perioden før.  
 
Event - Det oprindelige projektforslag lagde op til, at der skulle produceres et stedsspecifikt event. 
Denne præmis kunne delvist lade sig gøre, da projektforlagsvejlederen havde kontakter i Den Grå 
Kødby. Vi fik en anden vejleder og valgte derfor ret hurtigt i processen at fraholde os fra at lave et 
event og i stedet lave en fiktivt installation. 
 
Transskription -  Vi har valgt kun at transskribere de citater, vi benytter i selve opgaven. Dette har 
vi gjort, fordi vi vurderede at vi har mange interviews, i forhold til hvor mange vi er. Derfor mente 
vi at der ville gå for meget af vores tid med at transskribere.  
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Dimensionsforankring 
I dette projekt har vi valgt at skrive ud fra dimensionerne: Tekst og Tegn samt Filosofi og 
Videnskabsteori. Tekst og Tegn kommer til udtryk gennem vores empiri. Meget af denne er 
indsamlet ved brug af interviews. Endvidere har vi analyseret disse for at forbedre vores forståelse 
af stedet. I Filosofi og Videnskabsteori har vi valgt at fokusere på fænomenologien. Denne har vi 
brugt i mange forskellige dele af opgaven med særligt fokus på ‘kroppen i rummet’. Derudover er 
der fokus på videnskabsteori i dette semester, hvorfor denne også er en væsentlig del af projektet. 
 
Begrebsafklaring 
Hermed en udredelse af hvordan begreberne forstås, når der refereres til dem i dette projekt: 
 
Sted:  Det specifikke sted der analyseres. Ydermere er et sted: “(...) identitetspræget, relationelt og 
historisk” (Mai & Ringgaard, 2010, s.59). 
Rum: Stedet ligger i et rum som udgør stedets kontekst. Jo større rum der omgiver stedet, des 
flere parametre spiller ind i stedets forståelse. Vi valgte at betragte Vesterbro som rummet, men vi 
kunne eksempelvis også have valgt at beskrive hele København som rum og ikke blot Vesterbro.  
Event: Vores forståelse af et event er, at det er en begivenhed som inviterer deltagere og 
tilstræber opmærksomhed.  
Installation og installationskunst: Der skelnes ikke mellem installation og installationskunst i vores 
teori, men vi har valgt at betegne vores fiktive værk som en installation, fordi vi betragter 
installationskunst som noget der skabes af anerkendte kunstnere.  
Ifølge Ring Petersen forekommer en installation/installationskunst når den indeholder følgende 
tre parametre: Installationskunst er noget som udstrækker sig i tid, samtidig med dette skal 
installationen fokuserer på både det kontekstuelle og beskuerens interageren i værket (Ring, 2009, 
s. 38-39).  
 
Fænomenologien beskriver subjektets rolle i verden som: 
 
“(...) Tilværen er det værende, der er-i-verden og forstår sig på verden 
(betydningssammenhængen) (...)” (Lübcke, et al., 1991, s. 137) 
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Fænomenologi: 
 
”Læren om det, som viser sig (kommer til syne; fremtræder) for en bevidsthed (…)” (Lübcke, et al., 
1983, s. 148) 
 
Diskurs: 
Vi har defineret diskursteori ud fra Winther Jørgensen og Phillips bog “Diskursanalyse og metode”.  
 
“Diskurs er en bestemt måde at tale om og forstå verdenen (eller et udsnit af verdenen) på.” 
(Winther Jørgensen & Phillips, s. 9) 
 
Denne tradition bygger på teoretikerne Ernesto Laclau og Chantal Mouffe. Deres tradition er 
opstået efter en kritisk læsning af den marxistiske teori (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s. 34-
35). Denne kritiske læsning resulterede i, at man ikke længere udelukkende opdeler samfundet i 
økonomiske grupperinger, men derimod også forklarer samfundets struktur, ud fra at folk har 
forskellige bevidsthedsniveauer. Og disse bevidsthedsniveauer kan inddele folk i sociale grupper i 
stedet for bare arbejderklasse og overklasse (Winther Jørgensen & Phillips, s. 42-43). 
Sproget og det som bliver sagt i bestemte sociale sammenhæng udgør en diskurs (Winther 
Jørgensen & Phillips, s. 9). I disse sociale sammenhæng kan der opstå nye diskurser, og der kan 
reproduceres eller omformes allerede eksisterende diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, s. 36). 
Ifølge den socialkonstruktionistiske tilgang findes der ikke en objektiv verden og fænomener er 
derfor ikke givet på forhånd. De opnår først betydning når vi tilskriver dem en (Winther Jørgensen 
& Phillips, s. 13 & 46-46). 
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Teori  
I de følgende afsnit har vi valgt at benytte teorier, som fokuserer på, hvordan man med 
stedsspecifik teori og fænomenologi kan analysere et sted og kroppens intentionalitet. Endvidere 
vil teorierne afklare, hvilke parametre der skal spille ind for at skabe en installation.   
 
Stedteori 
Steder og ikkesteder 
Med Marc Augé vil det blive belyst hvad steder og ikkesteder er og hvordan det påvirker en 
lokalitet at høre under en af disse kategorier. Selvom Marc Augés teori primært fokuserer på 
ikkesteder, som ikke er relevante for dette projekt, er teorien alligevel inddraget, fordi den er en af 
de mest udbredte teorier om steder, og den definerer hvad stedet skal indeholde for netop at 
være et sted. 
 
Ikkesteder er affødt af supermoderniteten. De kendetegner det anonyme, universelle og det 
kønsløse. Disse ikkesteders formål er ikke at fortælle en historie eller at skille sig ud på en særlig 
måde. De skal snarere give et umiddelbart og enkelt indtryk af, hvordan man som menneske skal 
agere på dette ikkested. Eksempler på ikkesteder kunne være tankstationer, hoteller eller 
lufthavne. Det er gennem sproget, vi danner en forståelsesramme omkring, hvilke betydninger 
steder og ikkesteder indeholder, og vi ved med det samme, hvad ikkestedet skal bruges til (Mai & 
Ringgaard, 2010, s. 59). Det moderne ved ikkestederne udtrykkes i deres målbarhed. Man kan 
f.eks. let føre statistik over hvor mange togstationer der er i Danmark og afstandene mellem dem 
(Mai & Ringgaard, 2010, s. 60). 
 
For at et sted kan være et sted, skal det være historisk, relationelt og identitetspræget. Hvis det 
ikke indeholder nogle af de tre elementer, defineres det derimod som et ikkested. De har dog det 
tilfælles at ingen af dem, hverken steder eller ikkesteder, kan bevare deres oprindelige form, fordi 
der med tiden altid vil dannes nye relationer til (ikke)stedet - det være sig lokalt eller globalt (Mai 
& Ringgaard, 2010, s. 60).  
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Charles Baudelaire mener, at moderniteten sagtens kan integrere historiske steder, hvor stederne 
og ikkestederne harmonerer med hinanden (Mai & Ringgaard, 2010, s. 58). Der mener Marc Augé 
at steder og ikkesteder er komplet adskilte, selvom de fysisk er blandet sammen (Mai & Ringgaard, 
2010, s. 59-60). Supermoderniteten og de nye ikkesteder har tilvejebragt nye ord i sproget, som 
igen adskiller og identificerer steder og ikkesteder: 
 
“Således kan vi opstille en række modsætninger mellem (...) motorvejsudfletningen (hvor man ikke 
krydser hinanden) og vejkrydset (hvor man mødes)” (Mai & Ringgaard, 2010, s. 61)  
 
Samtidig bruger supermoderniteten stederne som en slags kulisse for ikkestederne og skubber 
dem i baggrunden (Mai & Ringgaard, 2010, s. 64). Det kunne eksempelvis komme til udtryk, hvis 
Jensens Bøfhus åbnede i Kødbyen og brugte et billede af Kødbyens kvægindustri til at reklamere 
for deres restaurant. Men supermoderniteten integrerer ikke stedet som sådan, den accepterer 
bare dens blotte eksistens, som noget der minder om, men stadig er en separat individualitet (Mai 
& Ringgaard, 2010, s. 64). 
 
Ved at klargøre en lokalitet som et sted eller et ikkested, kan man altså tilskrive lokaliteten en 
særlig betydning. Både i en samfundsmæssig kontekst, men også til at danne sig et realistisk 
billede af hvad stedet tillader i forhold til at inkorporere en stedspecifik installation, som 
eksempelvis ikke ville give mening at opføre på et ikkested, fordi det ikke opfordrer til 
individualitet.  
 
Når det er slået fast, at vi har at gøre med et sted, kan man derfra forsøge at indholdsudfylde 
stedet. Henri Lefebvre bidrager til projektet med en anden stedteori som forklarer, hvordan man 
kan beskrive stedets særlige rytmer ved at observere det. Hans teori knytter sig til stedets særlige 
rytmer og bidrager, i fællesskab med Marc Augé, til at indholdsudfylde stedets betydning i 
rummet. I denne opgave vil Lefebvre blive brugt til, i praksis, at se på hvordan menneskers rytmer 
er i og omkring Den Grå Kødby. Lefebvre bliver dermed en form for metode, sådan at projektets 
observationer er i overensstemmelse med Lefebvres teori.  
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Stedteori om observation 
Ifølge Lefebvre indgår mennesket i sin dagligdag i en masse rytmer, bestående af lyde og støjende 
indtryk, som er forskellige fra sted til sted. For at analysere de rytmer, må man sætte sig delvist 
uden for dem og observere dem udefra. Man kan dog ikke afskærme sig for meget fra rytmerne og 
eksempelvis observere Kødbyen ud fra Google Maps eller artikler. Det er afgørende, at man selv 
mærker stedets rytmer i sin krop, hvilket kræver en fysisk tilstedeværelse (Mai & Ringgaard, 2010, 
s. 69). En måde hvorpå man kan observere uden at lade sig rive med af stedets rytmer, kan ud fra 
Lefebvres udsagn, være at hæve sig over gadeplan og observere stedet oppefra, hvor man stadig 
kan høre og se de forbipasserende og hvordan de bruger omgivelserne: 
 
“Når man derimod står i vinduet, kan lydene skelnes, strømningerne adskilles, og rytmerne høres 
parallelt.” (Mai & Ringgaard, 2010, s. 70)  
 
Man ser på, hvilke typer mennesker som passerer. På Vesterbro kunne det bl.a. være hipstere, 
familier eller misbrugere. Rytmernes lyde sænkes eller hæves, når fodgængere eller biler standser: 
 
“Strømmene og de sammenklumpede masser følger efter hinanden; de bliver større eller mindre, 
men hober sig altid op på gadehjørnerne, for så at bane sig vej eller gå i opløsning midt blandt 
bilerne.” (Mai & Ringgaard, 2010, s. 73)  
 
Om dagen er der det største virvar af rytmer, men de standses ikke, når natten falder på. Her kan 
man opnå en anden form for observation, fordi stedet pludselig har ændret kulisse. Men 
observationen er ikke blot en beskrivelse af rytmerne. Man skal i sin analyse ikke kun i fysisk 
forstand hæve sig over støjen. Lefebvre tager afstand fra filosofiens “objekt”-begreb, fordi han 
mener at observationen: 
 
“(...) overskrider objektivitetens snævre grænse ved at tilføre den en mangfoldighed af 
sanseindtryk og betydninger.” (Mai & Ringgaard, 2010, s. 76)  
 
Observationen af steder giver et indblik, man ikke kan læse sig til og ikke kan fange på film. Det er 
på sin vis også en subjektiv oplevelse, fordi man inddrager kroppens sanselige funktioner som at 
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høre og se, men også fordi at man ifølge Lefebvre skal bruge hoved, hjerte og hukommelsen for at 
danne mening i de ting vi ser og hører (Mai & Ringgaard, 2010, s. 81). 
 
Denne form for subjektive sanselige beskrivelse af fænomener er netop det, som næste teoriafsnit 
beskæftiger sig med. Fænomenologien kommer til udtryk i flere af vores teorier, og vi finder det 
derfor relevant at forklare den i sin egen form, og ikke blot hvordan den kommer til udtryk i vores 
øvrige teorier. Vi har valgt at benytte Maurice Merleau-Pontys fortolkning af fænomenologien, 
fordi han især beskæftiger sig med den kropslige og sanselige oplevelse af et rum. Merleau-Ponty 
fungerer som det grundlæggende bindeled mellem projektets øvrige teorier, og er dermed en 
slags omdrejningspunkt for hele vores teoretiske tilgang til opgaven.  
 
Kroppens fænomenologi 
Menneskets oplevelser i og af verden, kan ikke analyseres ud fra videnskabelig data. De er 
individuelle beskrivelser af forskellige fænomener, som i dette projekt omhandler den sanselige 
oplevelse af et rum. Fænomenologien fortolker netop disse beskrivelser og kan grundlæggende 
forklares som: 
 
“(...) læren om det som viser sig for en bevidsthed” (Lübcke, et al., 1983, s. 148) 
 
Fænomenologi er en af mange filosofiske retninger, og blev grundlagt af Edmund Husserl (Lübcke, 
et al., 1991, s. 35). Merleau-Ponty forståelse af perceptionsfænomenologien har særligt fokus på 
kropslighed. Hans omfortolkning gør samtidig op med den fænomenologiske idealisme (Lübcke, et 
al., 1983, s. 149). Merleau-Ponty siger i stedet at:  
 
“Det er i os selv, at vi skal finde fænomenologiens enhed og den sande mening” (Lübcke, et al., 
1991, s. 330)  
 
Men den sande mening defineres ikke ud fra individets kerne. Merleau-Ponty mener nemlig ikke 
at individet indeholder et “indre”, men at det indre bestemmes ud fra, at individet er en del af 
verden, og netop erkender sig selv ud fra verden. Netop denne sammenhæng mellem subjektet og 
dets “væren-i-verden”, er det som Merleau-Ponty forstår ved det klassiske fænomenologiske 
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udtryk at “vende tilbage til sagen selv” (Lübcke, et al., 1991, s. 330). Merleau-Ponty definerer 
sanselige oplevelser af verden således:  
 
“Det virkelige skal beskrives, ikke konstitueres” (Lübcke, et al., 1991, s. 331) 
 
Med det forstås at fænomenologien ifølge Merleau-Ponty, skal beskrive det som viser sig, altså 
verden som subjektet oplever den rent, og uden at analysere eller fortolke på den. For at kunne 
gøre det, må subjektet trække på dets sansemæssige erfaring, som er en måde hvorpå man kan 
tilgå verden åbent. Det er netop den åbenhed som skaber grundlag for efterfølgende 
videnskabelige analyser (Lübcke, et al., 1991, s. 332). Men den sansemæssige erfaring skal ikke 
blot forstås som en blind beskrivelse af genstande: 
 
“For Merleau-Ponty betyder sansningen ikke blot passiv modtagelse af indtryk eller en teoretisk 
anskuen. Den hører tværtimod sammen med hele vor evne til at bevæge os, til at orientere os i en 
verden af lyde, former, farver og lugte, og til at kunne forme tingene gennem den viden, som 
»sidder i hænderne«.” (Lübcke, et al., 1991, s. 332)  
 
Merleau-Ponty forbinder subjekt og objekt gennem eksistens. Det bygger bro mellem de to, 
således at de ikke længere står over for hinanden, men er en del af en fælles eksistens. 
Eksistensen går forud for henholdsvis bevidstheden (subjekt) og kroppen (objekt) og er dækkende 
for dem begge. Individet erfarer altså verdenen, før det sættes i en bevidst eller kropsligt kontekst 
(Lübcke, et al., 1991, s. 332). 
 
Intentionalitet 
Når man ser en genstand, kan man enten opfatte den perifert i sit synsfelt eller fokusere på den og 
dermed fiksere den. Et eksempel på det rumlige perspektiv kunne være en kop på et bord. Koppen 
ses ikke enestående, men i relation til alt omkring den, som f.eks. bordet den står på og kaffen der 
er i koppen. Det er omgivelserne der definerer koppen, og ikke selve koppen. Det rumlige 
perspektiv forudsætter, at en genstand ses alle steder fra. Samme principper gælder for det 
tidslige perspektiv, der forudsætter at alle genstande er set fra alle tidspunkter. Merleau-Ponty 
ytrer, at subjektet oplever og definerer alt i verden ud fra dets individuelle kontekst, og det som 
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ligger til grund for dets personlighed. Alt hvad subjektet tidligere har erfaret, associeres altså til 
det man erfarer og oplever, hvilket sætter rammerne for, hvad det vil sige at være et subjekt 
(Merleau-Ponty, 2009, s. 3-4). 
 
Kropsoplevelsen relateres til kroppens permanens, forstået på den måde at dens konstante 
tilstedeværelse og dens uforanderlige perspektiv, påvirker individets synspunkt på verden. Hvor 
det er muligt at iagttage, udforske og opleve ydre fysiske genstande med kroppen, er det ikke på 
samme måde muligt at opleve egenkroppen. Man kan godt se sig selv i et spejl, men det er et 
ansigt, som tilhører en iagttager. Kroppen i spejlet følger ens bevægelser som en skygge, og 
efterligner i stedet for at reagere frit. Den frie reaktion er derimod en måde hvorpå kroppen 
indtager rummet, og det er i handlingen at kroppens rumlighed fuldføres. Vi bevæger vores 
“fænomenale” krop med en umiddelbarhed påvirket af vaner og erfaringer, ikke vores objektive 
krop, som først adlyder ved overvejede og bevidste ordrer. Den agerer ikke ud fra en tænkt 
handling, men i højere grad en ubevidst umiddelbarhed hvor kroppen er sig sin stilling bevidst. 
Den er en beherskelse af en bestemt verden, hvor bestemte situationer fremkalder de nødvendige 
motoriske reaktioner. Merleau-Ponty skriver, at enhver bevægelse er både bevægelse og 
bevægelsesbevidsthed. Sagt med andre ord har al bevægelse altid en grund. Han forklarer det som 
at disse bevægelser er ”momenter i en unik totalitet”, de hænger altså unægteligt sammen 
(Merleau-Ponty, 2009, s. 52-57).  
 
Med dette fænomenologiske udgangspunkt in mente kan man sætte viden om subjekters 
oplevelse af og ageren i rum, i relation til eksempelvis installationer. Fra fænomenologien bevæger 
vi os derfor over i konkrete beskrivelser af, hvordan man kan tilgå installationer.   
 
Installationskunst 
Installationen som genre: 
Først og fremmest vil det blive beskrevet, hvad en installation som genre skal indeholde. Da der er 
mange forskellige meninger om dette, vil der blive taget udgangspunkt i de punkter Anne Ring 
Petersen i sit værk ‘Installationskunsten - mellem billede og scene’, finder mest essentielle. 
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Installationskunstens spilleregler omkring brug af materiale er få. Installationer har muligheden for 
at benytte sig af mixed media og crossover som vil sige, at installationer kan benytte sig af alle 
mulige forskellige medier og materialer, og stadig holde sig inden for installationskunstens genre 
(Ring, 2009, s. 31). 
Ring Petersen skriver, at installationen i modsætning til billeder, fotografier og skulpturer skal 
danne et tredimensionelt miljø. Dette miljø skal beskueren helt eller delvist kunne træde ind i og 
være en del af (Ring, 2009, s. 42). På baggrund af Julie Reiss skriver Ring Petersen, at dette rumlige 
miljø skal danne en situation, hvor der sker en udveksling mellem værk, betragter og rum. Dette 
forløber over tid og inden for de grænser rummet sætter (Ring, 2009, s. 115).  
 
”I. Installationer aktiverer rummet og konteksterne.  
II. Installationer udstrækker værket i tid og antager dermed karakter af situation og proces.  
III. Installationer har et fænomenologisk fokus på beskuerens kropsafhængige og subjektive 
oplevelse og på receptionens forløb i tid.” (Ring, 2009, s. 38-39) 
 
Disse tre parametre bruger Ring Petersen som de vigtige faktorer installationskunsten er 
konstitueret af (Ring, 2009, s. 38).  
 
Installationens rum 
Ring Petersen skriver, omkring rumligheden i en installation: 
 
”Jeg vil hævde at den rumlige struktur er installationens væsentligste skelnemærke i forhold til 
andre kunstarter” (Ring, 2009, s. 170). 
 
En installation handler om, at anbringe noget på et sted og at denne anbringelse kræver 
overvejelse omkring, hvordan selve værket påvirker konteksten. Installationskunsten fokuserer på 
at placere forskellige objekter på stedet, for at danne en rumlig struktur (Ring, 2009, s. 39). 
Installationer er kendetegnet ved, at være temporære, altså kunst som efter en periode bliver 
fjernet igen (Ring, 2009, s. 169). Ring Petersen beskriver, at begrebet rumlighed kan deles op i fire 
aspekter: 
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 Et æstetisk organiseret rum 
 Rumlighed 
 Teatralitet 
 Fiktionsrum (Ring, 2009, s. 182) 
 
Ring Petersen forklarer, om det æstetiske organiserede rum at dette fremtræder, hvis man kan se 
en afgrænsning i rummet via objekter (Ring, 2009, s. 183). Her er der altså tale om en klar skelnen 
om, hvornår rummet starter og slutter.  
 
Fænomenologen Otto Friedrich Bollnow mener, at en installation opnår rumlighed, når der er en 
eller flere beskuere tilstede til iagttagelsen af værket (Ring, 2009, s. 186). Bollnow skelner mellem 
to forskellige typer af rumlighed. Den ene er den matematiske rummodel. Denne bliver beskrevet 
som noget der skal forstås objektivt, som en matematisk rumkonstruktion. (Ring, 2009, s. 128 & 
186). Den anden type rumlighed er den rumlige eksistens. Det der sker når mennesket træder ind i 
et rum, endvidere det at mennesket er og bliver bestemt i rummet omkring dem (Ring, 2009, s. 
128). 
 
Med begrebet teatralitet menes der, at selve installationen former en scene, som beskueren kan 
betræde og være en del af (Ring, 2009, s. 197). 
 
”Som værktype iscenesætter installationen det rum som den organiserer på en måde der peger på 
dens sceniske kvaliteter, og den iscenesætter beskuerens møde med værket som en situation 
baseret på udveksling mellem værket og en aktivt tilstedeværende beskuer eller ligefrem 
beskueraktør.” (Ring, 2009, s. 209) 
 
Når beskueren træder ind på installationens scene, er det afhængigt af beskueren selv hvordan 
den æstetiske oplevelse bliver (Ring, 2009, s. 196). 
 
Ring Petersen beskriver, at fiktionsrummet først bliver til, idet betragter træder ind i værket og 
begynder at fortolke. Dette møde opstår og får sin særlige karakter i form af den teatralske 
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karakter som kunstneren har brugt i installationen (Ring, 2009, s. 200). Det fiktive rum vil altid 
variere, da hver beskuer har deres egen subjektive forståelsesramme. Under fiktionens rum må 
man således skelne mellem beskuerens rum og værkets rum. Beskuerens rum er den position, 
hvor beskueren ser og oplever værket. Her er der både tale om kroppen som fysisk lokalisering og 
selve beskuerens blik, som får beskueren til at se rundt på bestemte ting (Ring, 2009, s. 209). 
 
Installationens tid 
Når man taler om installationskunst og tid er der to forskellige former for tid man skal tage højde 
for. Der er den repræsenterede tid, og denne beskrives af Gottfried Boehm som værkets ’egen’ 
tid. Dette er den tid som ligger i installationens motiv – den tid selve installationen fremstiller 
(Ring, 2009, s. 216). Receptionens tid beskriver Boehm, som beskuerens tid. Det vil sige, den tid 
hvor beskueren fremstiller værkoplevelsen og føler tid (Ring, 2009, s. 217). Det er altså beskuerens 
tidsoplevelse, som fremstilles af værkets måde at organisere tid på (Ring, 2009, s. 215). 
 
“Da de enkelte rumlige situationer må forløbe efter hinanden, udstrækkes selve oplevelsen af 
installationen over tid så den antager karakter af situation.” (Ring, 2009, s. 41) 
 
På den måde ser man i installationer at installationernes form for rumlighed i høj grad har 
indflydelse på receptionens tid. I og med at beskueren selv kan færdes i installationens rumlighed 
som de ønsker, bliver beskueren selv en del af fortællingen og styrer selv hvordan den 
repræsenterede tid læses. Tag for eksempel Ilya Kabakov: ‘The Boat of My Life’ som eksempel. 
Dette er et værk, hvor en masse beholdere, som indeholder hverdagsting, er placeret på et 
træskib (Ring, 2009, s. 222). Kabakov har haft en idé om den repræsenterede tid og hvordan hun 
ønsker beskueren skulle læse og gå rundt i værket. Men i virkeligheden er det op til beskueren 
selv, at opleve værket og bedømme hvilken læsestrategi de ønsker (Ring, 2009, s. 223).   
 
Boehm skriver endvidere om tidssans, at det er en kompetence i at aflæse 
installationer/billedstrukturer og danne sig en bestemt oplevelse af tiden (Ring, 2009, s. 224). 
Tidssans er det bindende led mellem den repræsenterede og receptionens tid. Det er ved hjælp af 
tidssansen, at beskueren afkoder den repræsenterede tid. Det er altså en kompetence i, at aflæse 
et værk på den ’intentionelle’ måde og derved opleve værket fuldendt (Ring, 2009, s. 225). 
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Installationens tre genrer 
Ring Petersen præsenterer tre forskellige genrer, når det kommer til installationskunsten. Den 
fænomenologisk orienterede genre, den kontekstualistisk orienterede genre og den 
performativitetsteoretiske genre (Ring, 2009, s. 82).  
 
Stedsspecifik teori 
For at forstå hvordan man laver en installation i et specifikt rum på et specifikt sted, er det oplagt 
at bruge stedspecifik teori. Stedsspecifik kunst er formet til dets miljømæssige kontekst: skabt til 
den eller instrueret af den. Det vil sige, at et rum ikke længere betragtes som en ren tavle, hvor 
man selv skaber mulighederne. Rummet i sig selv er mulighederne. Kunstens genstand eller 
begivenhed vil ikke have samme virkning, hvis ikke man kan mærke rummet omkring en og er en 
del af rummet. Kort sagt skal kunsten opleves her og nu, gennem den kropslige tilstedeværelse 
man har i rummet (Kwon, 2004, s. 11). 
 
‘One Place after Another’ beskriver det stedspecifikke begreb. Dette begreb er, ifølge Miwon 
Kwon, i udvikling (Kwon, 2004, s. 29-30). Det stedspecifikke begreb tog oprindeligt udgangspunkt i 
den identitet et konkret sted skabte, ved hjælp af de fysiske kombinationer stedet indeholdt, som 
eksempelvis dybde, højde, areal, arkitektur eller mangel på samme (Kwon, 2004, s. 11). 
Som sagt er begrebet i udvikling og dermed er man gået væk fra antagelsen om at det kun er de 
fysiske perspektiver, der spiller en rolle. Nu er det i stedspecifik teori også muligt at have en 
abstrakt forståelse af stedet. Dermed kan et stedsspecifikt værk være diskursivt og vil højst 
sandsynligt være det (Kwon, 2004, s. 29-30). 
 
Ifølge Miwon Kwon, er der tre måder at arbejde stedsspecifikt. Disse måder opstiller hun i tre 
forskellige paradigmer. Det fænomenologiske paradigme, det social/institutionelle paradigme og 
det diskursive paradigme. Selvom paradigmerne er tredelt, er de ikke adskilt.  Det er muligt, at alle 
tre overlapper hinanden i det stedspecifikke værk i højere eller mindre grad (Kwon, 2004, s. 30). 
 
Det fænomenologiske paradigme omhandler det fysiske. Det vil sige størrelse, form, materiale, 
lugt, lys, lyde osv. Kort sagt omhandler paradigmet, de umiddelbare facader rummet har. Alle de 
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førnævnte fysiske forudsætninger giver os en erfaringsmæssig eller en fænomenologisk oplevelse 
af rummet, som er med til at definere stedet. Det handler altså om sanserne, og det beskueren får 
ud af værket rent sanseligt (Kwon, 2004, s. 11).    
I opgaven benyttes det fænomenologiske paradigme, til at kigge på den virkelighed vi udleder af 
Den Grå Kødbys fysiske forhold. Desuden vil der beskrives den stemning og de sanselige indtryk på 
stedet. Dette vil være med til at give en forståelse af Den Grå Kødby, og på den måde være 
medvirkende til overvejelser omkring den fiktive stedsspecifikke installation.  
 
Det social/institutionelle paradigme omhandler de institutionelle betingelser, der er tilknyttet et 
hvilket som helst rum. Disse betingelser kan være sociale koder, samfundets syn og kulturen der er 
tilknyttet ikke bare stedet, men også rummet som omgiver stedet. Kort sagt bestemmer dette 
paradigme, hvad der er muligt, og hvad der er umuligt at opsætte på det valgte sted (Kwon, 2004, 
s. 24 & 26). 
 
Det sociale paradigme vil vi bruge til at kigge på kulturen i og omkring Den Grå Kødby. Vi vil kigge 
på faktorer som: hvem der kommer der, hvem der arbejder der, hvem der ejer det og hvem bruger 
det. Disse ting vil vi undersøge både på selve stedet, men også rummet som i dette tilfælde er 
Kødbyen og Vesterbro. 
 
Det diskursive paradigme omhandler forståelsen af stedet. Alle rum og steder indeholder 
diskurser, uanset størrelse og lokalitet. Det stedsspecifikke værk er nødt til at forholde sig til de 
diskurser, der er tilknyttet til det valgte sted. Værket kan være med til at reproducere de diskurser, 
stedet allerede har, eller den kan prøve at give stedet en ny type diskurs (Kwon, 2004, s. 26 & 29).  
I opgaven forsøges det, at bibeholde den identitet der allerede eksisterer i Den Grå Kødby. 
Dermed vil der være fokus på at reproducere en allerede eksisterende diskurs og i bedste fald gøre 
den stærkere.  
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Metode 
Interviewmetode 
I denne opgave har vi lavet interviews med både forbipasserende fodgængere, Københavns 
Ejendomme og lejere i Den Grå Kødby. Der vil blive taget udgangspunkt i Steinar Kvale og Svend 
Brinkmanns ’Interview - Introduktion til et håndværk’.  
 
Første fase i interviewprocessen er tematiseringen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 125). Denne fase 
brugte vi på, at formulere en interviewguide og derunder konkrete interviewspørgsmål. Man kan 
passende vælge at dele præsentationen af vores interviewguide op i to. De optagede interviews 
med lejerne og KEjd og de ikke optagede interviews med forbipasserende.  
 
Hele grundstenen, som man skal huske at gøre opmærksom på i forbindelse med de optagede 
interviews er, at vi ikke lavede disse alene. En anden gruppe fra Roskilde Universitet stod for, at 
planlægge disse interviews og endvidere lave interviewguiden til disse (Bilag 1). Vi fik tilsendt 
interviewguiden af den anden gruppe og fik mulighed for, at tilføje spørgsmål til interviewene. 
Men dette var ikke nødvendigt, da deres spørgsmål var dækkende for det som vi skulle bruge 
interviewene til. Endvidere vurderede vi, at interviewguiden indikerede, at det skulle være 
semistrukturerede interviews. Derfor havde vi muligheden for, under interviewene, at uddybe 
emner som vi mente var relevante.  
 
De ikke optagede interviews lavede vi, i gruppen selv, en interviewguide til (Bilag 2). Her 
fokuserede vi på at stille åbne spørgsmål, men holdt dette interview mere struktureret end de 
optagne. Det gjorde vi af den enkle grund, at vi på forhånd var klar over, at der var specifikke 
spørgsmål som var vigtige at få stillet, på meget begrænset tid, da mange fodgængere ikke ønsker 
et langvarigt interview. Endvidere strukturerede vi vores interviewguide således, at den kunne gå 
to forskellige veje. En type spørgsmål hvis interviewpersonen kendte Den Grå Kødby og en anden 
type spørgsmål hvis de ikke kendte Den Grå Kødby.  
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Interviews 
I de optagne interviews benyttede vi os, som sagt, af det semistrukturerede interview. 
Interviewpersonerne havde i høj grad mulighed for at uddybe nogle emner. Ydermere stillede vi 
åbne spørgsmål, så vi ikke ledte personen i en bestemt retning, og dermed undgik vi korte og 
meget konkrete svar. Samtidig med dette var vi opmærksomme på, som interviewere, at 
kontrollere interviewene, hvis interviewpersonen begyndte at tale om ting som ikke syntes vigtige.  
 
Thick Description 
Clifford Geertz hævder, at antropologiens opgave er at forklare kulturer gennem ”Thick Description”. Thick 
description angiver mange detaljer, konceptuelle strukturer og betydninger, som står i kontrast til ”Thin 
Description”, som er mere faktuel uden fortolkning. Ifølge Geertz skal man, som etnograf, benytte thick 
description, hvor man tager højde for kommentarer og fortolkning og selv kommenterer og fortolker på 
disse (Geertz, 1973, s. 7). Det vi kalder data er i virkeligheden vores konstruktioner af andres 
konstruktioner. Men den konstruktion er sløret, fordi de konstruktioner vi får fortalt indeholder en masse 
indforstået information som man ikke får oplyst. Et eksempel på uudtalt information kunne være individets 
baggrundsviden og erfaring. Det er ikke negativt forstået at individet udelader visse dele i en fortælling, da 
det er umuligt at inkludere al sin viden omkring et emne (Geertz, 1973, s. 9).  
Det er vigtigt, at man udvinder de betydningsstrukturer som udgør en kultur. Betydningsstrukturer er 
komplekse og afhængige af hinanden. Disse kan eksempelvis forstås som signaler som i første omgang 
kunne tolkes på én måde, men som i virkeligheden har en anden hensigt bag sig. Således kan der 
forekomme en krydsfortolkning, som overses, hvis man benytter thin description. Man må se på sociale og 
kulturelle sammenhænge, som er i samspil med hinanden. Dette gør man ved at kombinere forskellige 
undersøgelsesmetoder som f.eks. både interview og observation (Geertz, 1973, s. 10).    
Det er altså ikke nok bare at observere. Thick description er et semiotisk kulturstudie, der forsøger at finde 
mening ved hjælp af fortolkning (Geertz, 1973, s. 5).    
 
Geertz har i sit essay, ’Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture’, inspireret os til at have 
et bredt udvalg af empirisk materiale, da det kan give en større forståelse af Kødbyen som del af en kultur. 
Vi har derfor både observeret i selve Kødbyen, men også området omkring (Vesterbro), for at opnå større 
forståelse for Kødbyen, som kultur. I samme ombæring har vi forsøgt at finde forskellige interviewpersoner 
med forskellige relationer til Kødbyen. Dermed er både aktører i selve Kødbyen og aktører uden for 
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Kødbyen en del af analysen. Selvom thick description ikke er en konkret metode, synes vi den giver nogle 
gode guidelines til en videnskabelig analyse af et kulturelt sted som Den Grå Kødby.  
Denne metode har vi valgt fordi den giver mulighed for at analysere på de fænomenologiske beskrivelser vi 
får fra vores informanter og vores egne observationer. 
 
Observationsmetode 
Vores observationsmetode bygger, som beskrevet tidligere, på Henri Lefebvres teori om observation af 
steder. Vi udså os en bygning som lå modsat Den Grå Kødby, hvor vi fik lov at stille os i en opgang med 
glasfacade. Fra tredje sal havde vi frit udsyn til Halmtorvet og Slagtehusgade. Derfra kunne vi observere 
stedets udseende og dets rytmer.      
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Empiri 
Kødbyens historie 
Industrikvarter og arbejderklasse 
I 1800-tallet og starten af 1900-tallet var det stalde, småbeværtninger og ikke mindst slagtere der 
prydede Vesterbros bybillede (Linvald, 1984, s. 27). Det gamle kvægtorv kaldtes Trommesalen, 
men i 1879 skiftede det beliggenhed til Halmtorvet (Linvald, 1984, s. 13). Grunden til at man 
flyttede slagteridriften, var af strategiske årsager fra kommunens side, da Trommesalen ikke 
ydede plads nok. I Trommesalens sidste dage kunne der være cirka 450 kreaturer på torvedage. 
Dette antal blev dog hurtigt fordoblet på den nye beliggenhed grundet det større areal (Linvald, 
1984, s. 48). Det gik så godt, at man lavede offentlige slagtehuse på Kvægtorvet, hvor hver slagter 
fik sin egen ”celle”. Dette skete allerede i 1883, og i 1885 var der blevet udbygget med yderligere 
flere slagtehaller (Linvald, 1984, s. 49). Snart blev al slagtning på de nærliggende private gårde 
forbudt og slagterne blev i stedet henvist til de offentlige slagterum, hvor hygiejneforholdene var 
helt i top og slagtningen kunne foregå under observation af dyrlæger (Linvald, 1984, s. 50-51).        
Kødbyen blev indviet den 15. april 1934, og store slagterivirksomheder tog plads inden for 
Kødbyens rammer, hvor de mindre slagterier i København kunne handle deres varer og derefter 
sælge videre til befolkningen. Dette blev en kæmpe succes til kommunens store glæde, da 
kommunen havde brugt mange penge på projektet (Linvald, 1984, s. 5-6). Kødbyen var altså, før 
byfornyelsen, i den grad et industrikvarter. Af samme årsag var det derfor arbejderklassen, som 
befandt sig i området, hvilket er en af de mest markante forskelle, fra det Kødbyen vi kender i dag. 
I dag er kortene mere blandede, hvis man ser på de sociale lag, hvor der dengang i højere grad var 
social homogenitet, fordi folk i området alle tilhørte den samme samfundsgruppe.  
 
Industrikvarterets konsekvenser  
For at kunne levere kulde til de mange kølerum i Kødbyen, byggede man dengang et avanceret 
rørsystem, som løb gennem tre kilometer lange tunneller. Igennem rørene løb ammoniak, da det 
fungerer som kølemiddel (Linvald, 1984, s. 110-111). Men efterhånden som Kødbyen har udviklet 
sig til at huse mere kulturelle foretagender, der samler et stort antal mennesker på f.eks. 
natklubber, er ammoniakken pludselig en sikkerhedsmæssig faktor, som har forårsaget mange 
problemer for udviklingen af Kødbyen og i særdeleshed for Den Grå Kødby, som først for nyligt er 
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åbnet op for brug af dets lokaler (Dr.dk, Ammoniak er bombe under Københavns Kødby, 2011) 
(Kjær, 2014). 
 
Præsentation af empiri 
Live Collective er en eventvirksomhed. De hjælper både større og mindre klienter med at udvikle 
og udføre de events klienterne skal afholde. Folkene bag har forskellige kompetencer inden for 
branchen. Live Collective afholder ikke bare events i Danmark, men også rundt omkring i 
verdenen. De bruger ikke Den Grå Kødby til andet end at have kontorer der, medmindre der er en 
klient der vil benytte Kødbyen (Lydfil 2). 
Muve er en forening som udlejer øvelokaler til bands. De hjælper de forskellige bands ved at 
coache dem, hvis de vil være mere end bare et ”øveband”. Ud over dette arrangerer de koncerter 
med blandt andre de bands som har lejet sig ind, primært i Vesterbro området. De har blandt 
andet lavet Vesterbro Festivalen. Muve ligger i Den Brune Kødby helt op af Den Grå (Lydfil 3). 
KEjd er forkortelse for Københavns Ejendomme. Det blev etableret i 2005, og er en del af 
Københavns økonomiforvaltning. Deres primære opgaver er udlejning af Københavns Kommunes 
ejendomme og vedligeholdelse af disse (Lydfil 1). 
 
Vesterbro som rum 
Vesterbros forandring 
Vesterbro har det hele: Hovedbanegården, det største hotel område i København, et utal af 
restauranter, caféer, værtshuse, Øksnehallen og den største politistation i landet. 
I 1980’erne og 90’erne skete der en byfornyelse på Vesterbro (Olsen). Byfornyelsen bidrog med 
fysiske forandringer i byen. Bydelen fik et nyt pust; hvor bygningerne blandt andet blev malet og 
gårdene renoverede (Henriksen, 2002). 
I forbindelse med byfornyelsen fulgte huslejeforhøjelser. Vesterbro blev hipt og blev ikke længere 
set som et arbejderkvarter. Bydelen er i dag en af de mest populære i København (Mazanti & 
Henriksen, u.d.). 
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Definition af rummet 
For at forstå et steds kontekstuelle aspekter, må man også forstå det rum, som stedet befinder sig 
i. Rummet kan afgrænses ud fra et større eller mindre område. I dette projekt er stedet Den Grå 
Kødby, og indgår først og fremmest i Kødbyens rum, men er i et større perspektiv også en del af 
Vesterbro. Ved at kortlægge de miljøer som støder op til Den Grå Kødby, kan man udlede, hvilke 
mennesker der færdes og hvilke aktiviteter der foregår omkring stedet. En bestemmelse af hvilke 
geografiske områder der udgør rummet, kan også ses som en afgrænsning. I det følgende afsnit 
har vi for eksempel ikke beskrevet Hovedbanegårdens eller Tivolis miljøer, selvom disse kunne 
bidrage med en diversitet til projektet, da begge indeholder en bredspektret repræsentation af 
samfundet. Men for ikke at favne for bredt, har vi i stedet valgt nogle af de mest alment kendte 
sociale grupperinger på Vesterbro.  
 
Hvis man ser på den sociale udvikling på Vesterbro, bærer den præg af, at folk som er godt socialt 
stillet, i højere grad flytter til bydelen (Henriksen, 2002). De alment kendte lavest stillede sociale 
grupper på Vesterbro er stofmisbrugerne og de prostituerede. På trods af den stigende tilflytning 
af mere velhavende familier, er disse grupperinger stadig centrale skikkelser i Vesterbros bybillede 
(Rømer, 2015). 
 
Misbrugerne på Vesterbro 
I 1992/1993 begyndte Mændenes Hjem i høj grad at åbne dørene for stofmisbrugere. I 1992 
havde 75% af brugerne på Mændenes Hjem alkoholproblemer, hvorimod i slutningen af 1993 var 
75% af deres brugere stofmisbrugere (Olsen, s. 38). Mændenes Hjem er i dag stadig meget aktive i 
Vesterbros stofmisbrugeres og alkoholikeres liv. De udleverer sprøjter, kanyler og kondomer. 
Endvidere bidrager de med bofællesskaber, sygeplejersker, tandlæger og læger, og fungerer som 
kontaktsted, for dem som har behov for disse services (Olsen, s. 40). 
 
I takt med at Vesterbro modificeres og der sker en gentrificering, opløses den tidligere nævnte 
sociale homogenitet. Efterhånden som de socialt og økonomisk velstillede flytter til, opstår der et 
skel mellem dem og de socialt udsatte grupper, hvilket fremprovokerer en del konflikt mellem 
disse to parter. I en undersøgelse hvor borgerne bliver spurgt, om hvad der er Vesterbros største 
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problem, er nummer ét på listen de omtalte grupper, som omfatter narkomaner, prostituerede og 
alkoholikere (Henriksen, 2002, s.12). 
 
For at komme denne problemstilling nærmere har vi interviewet en politimand, som arbejder på 
Vesterbro dagligt, og som af sine kollegaer betegnes som ekspert i Vesterbro. Rud Ellegaard er 55 
år og har arbejdet hos politiet siden 1982 (Bilag 3). Ellegaard forklarer, at Vesterbro har været den 
helt store stofscene siden 70’erne. Han har observeret, at stofmisbrugernes adfærd har ændret sig 
gennem årene. De “gamle” stofmisbrugere var på heroin, hvor stofmisbrugerne i dag hyppigere 
bliver set med kokain. Ændringerne i deres valg af stoffer bevirker ifølge Ellegaards udsagn at de 
løber op og ned af væggene (Bilag 3). 
 
Borgerne fortæller Ellegaard, at stofmisbrugerne er blevet mere grove og mere aggressive, i 
forhold til hvad de var engang.  
Dette kan forklares med de typer Ellegaard møder i gadebilledet, som skifter i løbet af døgnet. Om 
dagen ser han pushere, som har relationer til deres kunder. Men om natten ser han pushere, som 
kommer til Vesterbro og sælger dårlige stoffer, der gør folk syge.  
 
Ellegaard forklarer at misbrugerne lever i en krigszone. Til dette uddyber han, at mange af de 
misbrugere han har snakket med, er opvokset i et socialt belastet hjem. Mange af dem er blevet 
misbrugt af deres forældre da de var børn, hvilket har ført til psykiske problemer og i sidste ende 
stofmisbrug. Misbrugerne, forklarer Ellegaard, har det bestemt ikke godt og forsøger så vidt at 
komme igennem dag for dag (Bilag 3). 
 
De prostituerede på Vesterbro 
Istedgade og Skelbækgade er to gader, som ligger omkring Kødbyen, og som især er kendt for at 
være opholdssted for prostituerede. Udviklingen i de seneste år har været, at de prostituerede 
primært kommer fra Østeuropa og Afrika (Dr.dk, Socialarbejdere: Boom i østeuropæiske 
prostituerede på gaden efter finanskrise, 2014). Ellegaard forklarer om de prostituerede, han ser i 
bybilledet, at der er sket en ændring. Fremkomsten af især de afrikanske prostituerede har 
betydet flere klager fra beboere på Vesterbro og fra gæster på de omkringliggende hoteller, som 
mener, at de er for påtrængende og mere aggressive end det før har været tilfældet. Dette har 
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betydet, at politiet inddrages i flere razziaer og mere kontrol med de udenlandske prostituerede 
(Weile, 2013). 
 
De udenlandske prostituerede udgør ikke kun irritationsmoment for beboerne på Vesterbro, men 
også for de oprindelige danske prostituerede, som bliver skubbet længere og længere ud af 
Vesterbro. Ud fra politikommissær Carsten Ahrends udsagn sker det, som følge af at de 
østeuropæiske og afrikanske prostituerede har overtaget de “traditionelle” gader, og fordelt dem 
mellem sig (Søgaard, 2013). 
 
Hipsterne på Vesterbro 
Vesterbro er i 2014 blevet kåret som nummer fire på “Thrillists liste over top 10 hipsterkvarterer i 
verden” (Hippe på Vesterbro, u.d.). 
Hipsterne gør op med det mainstream, og forsøger derved at skille sig ud fra mængden, men de er 
alligevel kendetegnede ved nogle fællestræk. Eksempler på disse kunne være langt fuldskæg, den 
såkaldte “man bun”, og deres kærlighed til økologi. Men selvom de godt kan genkende hipster-
trækkene i sig selv, er det ikke en betegnelse de påtager eller vedkender sig som sådan (Adams, 
2014). 
 
Definitionen på en hipster er ifølge den danske ordbog et: 
 
“ungt menneske der ønsker at skille sig ud fra mængden ved at have en ironisk distance til det 
ordinære og viser dette i bl.a. afvigende tøjstil og musiksmag”. (Hipster, u.d.) 
 
Denne afstandtagen fra det ordinære gør, at hipsterne netop passer ind i et miljø som Vesterbro, 
hvor der findes så mange forskellige minoritetsgrupper. De vil hellere tilslutte sig det obskure end 
det traditionelle, men det er ikke til at sige, hvor langt deres tolerance strækker i praksis. 
 
Kødbyen og Den Grå Kødby i dag  
Kødbyen er gået fra at være et industrielt kvarter til også at være et kulturelt rum. Den er opdelt i 
tre områder, Den Brune-, Den Grå- og Den Hvide Kødby. Disse navne kommer af den 
bygningsmæssige udsmykning, som stadig ses i dag. Som tidligere nævnt var Kødbyen 
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udelukkende et industriområde beregnet til slagterier, men sådan forholder det sig ikke i dag. I 
dag er både Den Brune og Den Hvide dominerede af restauranter, kunstnere, gallerier og barer 
(Jørgensen, 2015). Den Grå derimod, har ikke haft samme udvikling, da den har været lukket i flere 
år på grund af ammoniakken (Kjær, 2014).      
Den Grå Kødbys lejere i dag består af bl.a. kreative innovations- og eventvirksomheder. Fra at 
være lukket i mange år er det nu åbnet op, dog med specifikke åbningstider. Den Grå Kødby ligger 
imellem Den Brune og Den Hvide og bliver mest brugt som en passage. Dette er også planen ifølge 
Københavns Ejendomme, som gerne ser Den Grå Kødby som et bindeled mellem kødbyerne (Lydfil 
1). Dermed er der ikke det store liv inde i selve Slagtehusgade, som er den gade der udgør Den Grå 
Kødby. Planen med stedet er, at det skal være ligeligt opdelt mellem kreative virksomheder og 
fødevareproduktion. Dog kan dette komme til at koste mange penge da lejemålene er beregnet til 
fødevareindustri og dermed behøver renovation. Trods renovationer af Kødbyen, er det vigtigt for 
KEjd at bibeholde industriudtrykket og sikre en autentisk oplevelse af rummet. Til at sikre dette 
har de ansat arkitekter, der især behandler Den Grå Kødby, og et af de tiltag der er undervejs, er at 
der skal lægges brosten i nogle af passagerne (Lydfil 1, 00:02:03). 
 
Den subjektive kunstoplevelse 
I dette afsnit vil vi perspektivere projektet til kunstneren Olafur Eliassons overbevisninger, som vi 
har fundet inspiration i. Projektet vil til dels forsøge at imødekomme Eliassons idéer om etik versus 
moral, deltager versus beskuer samt forholdet mellem værk, deltager og tid. Projektet tilstræber 
at skabe en installation der fremmer en samfundsmæssig stillingtagen til en brug af Den Grå Kødby 
som et inkluderende fællesskab. Det forstås som, at Den Grå Kødby ikke nødvendigvis skal invitere 
et nyt publikum ind, men snarere skabe debat hos de der allerede kender det og benytter sig af 
det. 
 
Ifølge Eliasson kan kunst inddeles i to grupper: moralsk og etisk. Det moralske kunstværk 
fremstiller en bestemt forståelse af sig selv, hvorimod det etiske kunstværk søger at anskueliggøre 
individets subjektive refleksioner (Engberg-Pedersen & Meyhoff, At se sig selv sanse. Samtaler 
med Olafur Eliasson, 2004, s. 15). Hvis man spørger: Hvad kan kunsten? er svaret ifølge Eliasson, 
ikke at det kan ses som en moralsk, løftet pegefinger til samfundet, men derimod at det er en del 
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af samfundet, da det sætter nogle rammer, der giver subjektet mulighed for at “reflektere 
hverdagens mekanismer” (Engberg-Pedersen & Meyhoff, At se sig selv sanse. Samtaler med Olafur 
Eliasson, 2004, s. 40). Man kan altså sige, at erfaringen af værket foregår både når det opleves, og i 
fremtiden.  
Vores projekt kan med fordel læne sig op ad disse overvejelser, da det deltager i en diskussion om 
Den Grå Kødbys funktion. 
Projektet søger at gøre rummets besøgende opmærksomme på, hvordan de transformeres til 
deltagere og brugere gennem deres erfaring og bidrag til rummet. 
Eliassons interesse for oplevelsens mekanismer kommer til udtryk i hans meninger, om at det er 
beskueraktørens tilstedeværelse, der er afgørende for om et værk fungerer. Han forklarer 
hvordan, værkets virke skal være af en immateriel karakter, da det, skal give mulighed for at 
individet kan blive bevidst om sin egen tilstedeværelse og skabe egne erfaringer. Individerne er 
både deltagere, brugere og statister, og er qua deres egen tilstedeværelse afgørende for værkets 
funktion og betydning (Engberg-Pedersen & Meyhoff, At se sig selv sanse. Samtaler med Olafur 
Eliasson, 2004, s. 55). 
 
The Weather Project 
Fænomenologiens formål for Merleau-Ponty er netop at vende tilbage til sagen selv og altså ikke 
at finde absolutte sandheder. På baggrund af denne forståelse laver Olafur Eliasson installationer 
der åbner op for, at beskueren kan gå til et værk med åbenhed. 
Kit Lindved Hansen forklarer Eliassons virke som forbundet med den fænomenologiske tradition: 
 
“(...)ved at give os medindflydelse på værkets tilblivelse, formidler Olafur Eliasson en anerkendelse 
af os som betydningsskabende og handlende subjekter.” (Ratcliffe, 2008, s. 90) 
 
Eliasson skaber gennem hans værker, åbne og sanselige ”offentlige” rum hvor der er mulighed for 
at skabe bevidste individer, så de selv kan stille spørgsmål til fastlåste strukturer som rumlighed, 
subjektivitet, temporalitet, fællesskab og sansning (Engberg-Pedersen & Meyhoff, At se sig selv 
sanse. Samtaler med Olafur Eliasson, 2004, s. 17).  
Eliasson taler om at systemer, genstande og andre forhold ofte gennemgår en 
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formaliseringsproces, der fryser disse fast i formelle og nærmest naturgivne tilstande, og derved 
bliver de normative. Denne proces har bl.a. fremmanet at et kapitalistisk værdisystem ureflekteret 
accepteres af store dele af samfundet, hvor emner som subjektivitet, sansning, rumlighed, 
socialitet, etik, tolerance etc. har veget pladsen for mere samfundsmæssigt højt prioriterede 
emner som vækst, økonomisk profit, magt etc. (Engberg-Pedersen & Meyhoff, At se sig selv sanse. 
Samtaler med Olafur Eliasson, 2004, s. 14-15). 
 
Eliassons ‘The Weather Project’ er spændende for vores opgave, fordi den gør de besøgende til 
deltagere i et stort fællesskab, hvor et individs bevægelser bliver spejlet til de andre. Herigennem 
opstår en fælles fornemmelse, idet alle får en spejling af kroppen der indbyder til alternative 
måder at bruge kroppen på. Det enestående ved installationer er netop deres sanselige 
involvering af beskueren. Den interaktion der for beskueren sker i værket, skaber et fælles rum, 
som kun eksisterer så længe der er folk i det og bruger det, og derfor vil det konstant skifte 
karakter afhængig af, hvordan beskueren oplever og bruger værket. 
 
‘The Weather Project’, blev udstillet i en stor turbinehal på museet Tate Modern i London i 2003, 
og skabte et midlertidigt og spontant fællesskab, hvor deltagernes traditionelle opfattelse af 
verdenen blev tilsidesat, til fordel for en kollektiv oplevelse og sansning af kroppen. Dette skabte 
selve værket og dets betydning (Ratcliffe, 2008, s. 90-99). 
 
Værket fungerede som et åbent rum, og var ikke tiltænkt til en bestemt gruppe af befolkningen, 
men tilstræbte derimod at alle, uanset social eller kulturel baggrund kunne deltage. 
Turbinehallen var (og er) et kæmpe stort rum med meget højt til loftet, på endevæggen var der 
installeret en lysende halvcirkel helt oppe ved loftet. I loftet var der sat spejlfolie op som 
fordoblede hallens volumen, hvilket gav beskueren illusionen af, at være en lille bitte brik i et stort 
rum man deler med andre. 
 
Derudover skabte spejlingen af halvcirklen, en illusion af en hel sol. Kunstig tåge fyldte rummet og 
gav lyset en diffus karakter. Det var ikke skjult hvordan værket var blevet lavet og de besøgende 
kunne gå ned til endevæggen og se halvcirklens konstruktion, og gå op på øverste etage og se 
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konstruktionen af spejlloftet (Engberg-Pedersen & Eliasson, Studio Olafur Eliasson, 2012, s. 120-
123). Effekten af at spejle sig i det store rum, gav beskueren en mulighed for, ikke blot at kunne se 
sig selv oppefra, men også de andre besøgende. Beskueren havde dermed en mulighed for at 
opleve sin egen krop i samspil med de andre besøgendes kroppe, og dermed skabtes det spontane 
og midlertidige fællesskab. 
 
Individets erindring og forventning fungerer ikke som passive aktører i bevidstheden, men spiller 
aktivt ind i den måde, det oplever og perciperer værket - og dermed også deres virkelighed på. 
Eliasson beskriver at: 
 
”Erindringen er ikke fortidig - den har kun realitet som aktualisering i nuet. At erindre vil sige at 
(gen)opleve noget nu, som er sket i fortiden” (Engberg-Pedersen & Meyhoff, At se sig selv sanse. 
Samtaler med Olafur Eliasson, 2004, s. 64) 
 
Vi vil ud fra disse betragtninger udnytte Den Grå Kødbys rå og industrielle arkitektur gennem en 
udfordring af subjektets sædvanlige opfattelse af rummet. 
En stor industriel bygning kan have meget magt over oplevelsen af et rum, og derfor er det vigtigt 
at balancere magtfordelingen mellem institution, brugere, oplevelse og funktionalitet, så værket 
og rummet fremstår indbydende og trygt. 
Eliasson taler om lysets gennemskuelighed, med hvilket han mener, at man altid ved, at det 
kommer et sted fra. Det fungerer som en slags kulturel konstruktion i kraft af bevidstheden 
omkring det. Med andre ord er det i kraft af lysets immaterielle kvalitet, at det fungerer som noget 
fælles for alle, og dermed formår at påvirke kulturelle udtryk og skabe betydning i nutiden og 
fremtiden (Engberg-Pedersen & Meyhoff, At se sig selv sanse. Samtaler med Olafur Eliasson, 2004, 
s. 131). 
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Analyse 
Den Grå Kødby som sted  
Ifølge Marc Augés stedteori, kan man kategorisere lokaliteter som steder og ikkesteder. Selvom 
hans teori primært beskæftiger sig med ikkesteders natur, så forklarer han også, hvordan man 
definerer et sted. Følgende afsnit tager udelukkende udgangspunkt i Marc Augés stedteori, og vil i 
det efterfølgende afsnit Observation af stedet blive uddybet med Lefebvres teori om observation. 
 
Et sted skal, som beskrevet i vores teori, være historisk, identitetspræget og relationelt. Den Grå 
Kødby, eller bare Kødbyen generelt, rummer en historie, der går langt tilbage i dansk industri. Den 
blev bygget med det formål at samle Københavns kødindustri på et enkelt sted, hvor alle 
funktioner, fra kvæget ankom til det kunne sælges videre, udførtes. Derfor er det naturligt, at det 
var folk fra samme branche, som omgik hinanden og at der derfor var en høj social homogenitet i 
Kødbyen. Relationerne i Kødbyen kunne altså dengang siges at være af professionel karakter. 
Kødbyens identitet udadtil var en arbejdsplads og et handelssted, men med årene har stedet 
udviklet sig. Dens funktion har ikke været stillestående, men har efter byfornyelsen for alvor taget 
fart i dens udvikling.  
 
Selvom steder og ikkesteder begge ændrer relationer gennem tiden, så er der forskel på, om 
relationerne ændres netop på grund af at tiderne skifter, eller om de ændres fordi man, som i 
Kødbyens tilfælde, udnytter en historisk lokalitet til at rumme nye funktioner. Ved at gøre det, 
bevarer man stedets historiske og fysiske indtryk, hvilket også er noget af det, som brugerne af 
Den Grå Kødby og forbipasserende bider mærke i.  
 
En af dem vi stoppede, bemærkede som det første ved Den Grå Kødbys arkitektoniske indtryk, at 
det var råt og at det havde et “slagteri-look”, og konkluderede efterfølgende at disse sanseindtryk 
giver stedet en særlig charme (Bilag 4). At vores interviewperson finder stedet charmerende, 
antyder at han ikke selv arbejder inden for et industrielt fag som f.eks. slagteri. En slagter, ville 
næppe finde Kødbyens industrielle udtryk charmerende, men nærmere se det som nogle praktiske 
rammer for slagterifaget. Kødbyen har ikke længere slagteri som primær funktion, men man har 
bevaret bygningerne og dermed har det industrielle udtryk fået en æstetisk betydning, hvor 
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bygningernes rå facader er blevet symbol på noget trendy, hvilket ikke var deres oprindelige 
udgangspunkt. Som beskrevet af Merleau-Ponty, præges informantens umiddelbare sansning af 
stedet, af informantens individuelle erfaringer og han ser derfor stedet i en personlig kontekst og 
ikke i en historisk kontekst. 
Kødbyens historiske element er noget som forvaltningen Københavns Ejendomme værdsætter, og 
som de udnytter, når der sættes arkitekter til at renovere Den Grå Kødby. De vil lægge en 
brostensbelægning i Staldgade, som udgør grænsen mellem Den Brune- og Den Grå Kødby, for 
med KEjd-repræsentantens egne ord at skabe mere “autenticitet” på stedet (Lydfil 1, 00:02:00). 
Københavns Ejendomme forsøger altså at implementere noget gammelt i det nye, for at fremme 
stedets historiske identitet. Dette er netop noget, der virker attraktivt på virksomheder som lejer 
sig ind på stedet. Eventvirksomheden Live Collective understreger, at det er det gamle, hyggelige 
og uspolerede indtryk som har fået dem til at flytte dertil. Men det skal ikke være mere uspoleret 
end, at de samtidig sætter pris på at man renoverer det og holder det pænt, så længe man bevarer 
dens oprindelige arkitektur (Lydfil 2, 00:12:20). 
 
I dag har stedets relationer undergået et skift fra at have kødindustrien som omdrejningspunkt, til 
at være mere domineret af det kreative univers i form af forskellige kreative virksomheder, som 
blandt andet eventbureauer, musikforeninger og andre abstrakte foretagender som “Butchers and 
Bicycles” der er et alternativt cykel-udlejningskoncept. Når Den Grå Kødby i midten af næste år, 
åbner op for den nyligt renoverede bygning, som fremover skal huse Mændenes Hjem, vil det igen 
medføre en udvikling i stedets tre parametre; historie, relationer og identitet. De to øvrige 
Kødbyer har udviklet sig hurtigere end Den Grå Kødby og danner rammen for bl.a. trendy gå-i-
byen- og spisesteder. Stedets relationer har været med til at identitetspræge det gennem tiden, da 
dets relationelle billeder hele tiden genskaber nye opfattelser i bevidstheden, om hvad Kødbyen er 
for et sted. Man kan med andre ord sige, at de relationelle associationer omkring Den Grå Kødby 
har ændret sig fra 1879 til i dag.  
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Observation af stedet 
Som Merleau-Ponty skriver, bevæger vi vores ‘fænomenale’ krop på baggrund af tidligere 
erfaringer og vaner som indlejres i kroppen, således at vores handlinger bliver ubevidste. På den 
baggrund kan man ud fra Merleau-Pontys forståelse af kroppens fænomenologi og Lefebvres teori 
om observation, udlede hvordan mennesker færdes i og omkring Den Grå Kødby. 
Dertil kommer at man som observatør, ikke bare står et tilfældigt sted, men at man ifølge Lefebvre 
skal adskilles fra rytmerne og hæves over dem, hvorfor vi stillede os i en trappeopgang på tredje 
etage med direkte udsigt til Slagtehusgade (Bilag 5). I den følgende del af analysen vil nogle få 
uddrag fra observationen blive brugt.  
 
Stedets synlige omgivelser 
Klokken var omkring to om eftermiddagen da vi lavede vores observationer. I denne første del af 
vores observation har vi lagt vægt på det, der udgør Den Grå Kødbys omgivelser. Halmtorvet uden 
for Slagtehusgade beskrives således: 
 
“Ude foran vinduet står et par træer i et lille område, med bænke der adskiller de to kørebaner.“ 
(Bilag 5) 
 
Ifølge denne beskrivelse, fungerer dette område som en del af kulissen, der danner rammen for 
indgangen til Den Grå Kødby ved Halmtorvet. Træerne er sat der for at skabe liv, og er et 
“kunstigt” billede på noget natur, der ellers ikke hører til i en hovedstad. At de er kunstige skal 
forstås som at de er arrangerede, og ikke er noget der har fået lov til at vokse vildt. Træerne og 
bænkene agerer rekvisitter, i noget der kunne ligne et forsøg på at give folk mulighed for at stoppe 
op og slappe af eller hygge sig. De har alle sammen en funktion og der er en hensigt med at de 
netop er der. Det er ikke enestående for Halmtorvet, at man har fremført grønne initiativer, men 
dette er en måde hvorpå man kan lave nogle åndehuller i den urbane storbys tætte bebyggelse. 
Som et led i at forbedre bymiljøet og sikre borgerne bedre levevilkår, er der overalt i København 
planlagt grønne områder. Dette ses blandt andet med opførelsen af Den Grønne Sti, der er en 
cykel- og gangsti som strækker sig fra Lyngbyvejen og helt til Valby (Redaktionen, 2013). 
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I baggrunden af Den Grå Kødby tårner bygninger sig op. Blandt andet kan man se Tivoli Hotels 
store logo på en af bygningerne. Det står i kontrast til Den Grå Kødbys fysiske lidt lille og 
tilbagetrukne udtryk, som vi kommer nærmere ind på i det efterfølgende afsnit.  
Ifølge Live Collective er Den Grå Kødby en form for oase og noget der ligger isoleret i forhold til 
resten af Vesterbro.  
 
“Det er sådan et lille åndehul (...) i et egentligt rimeligt travlt område, hvor der ellers sker ret 
meget.” (Lydfil 2, 00:44:14) 
 
At dette åndehul har Tivoli liggende i “baghaven” vidner om, at stedet ligger mere centralt, end 
det selv umiddelbart giver udtryk for. 
 
Stedet set oppefra 
Stadig på baggrund af vores observationer, vil der i dette afsnit blive fokuseret på stedets 
fremtoning, ved brug af en kombination af Kwons fænomenologiske paradigme og Lefebvres 
stedteori. Kwons paradigme forsøger at undersøge de fysiske faktorer på et sted. 
 
Den Grå Kødby består af gamle murstensbygninger: 
 
“Bygningerne er sådan gule - meget gamle - portene er lukket til med træskodder. Vinduerne er 
små - mange glas i en ramme. Nogle af dem er ødelagte og misfarvede.” (Bilag 5) 
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Når man ved første øjekast kigger på Den Grå Kødby, får man umiddelbart fortalt en historie om 
stedet. De store porte i bygningerne er typiske for de forestillinger, man har om porte i 
staldbygninger, og man kan næsten se for sit indre øje, hvordan netop disse har været brugt til at 
lukke kreaturer ind og ud af bygningerne, når de skulle til slagtning. Endvidere hører det sig med, 
at bygningerne er gamle og de små staldvinduer med de mange og endnu mindre ruder indikerer, 
at det netop har været en stald. Det umiddelbare syn på Den Grå Kødby stemmer altså overens 
med den historie som stedet rent faktisk har. 
I midten af gaden kan man ane en café ved navn Høkeren. Ude foran den, sad et par mennesker 
og drak kaffe og snakkede med hinanden. Høkeren kunne man se fra tredje sal hvor vi stod. Dog 
påvirker Høkeren ikke forbipasserende som går på Halmtorvet, da den ikke er synlig fra deres 
position. Udsynet er især spærret af de mange parkerede biler på Slagtehusgade, som skygger for 
udsynet ned gennem gaden. Af samme årsag kan de forbipasserende ikke se de få mennesker, 
som benytter sig af Den Grå Kødby, og det tiltrækker derfor ikke mange folk til at gå ned ad den 
“øde gade”: 
 
“Det eneste liv man kan se på vejen i Den Grå Kødby er en lille café hvor der sidder nogle 
mennesker og snakker sammen.” (Bilag 5) 
 
Slagtehusgade er ikke en smal gade, men på hver side af gaden holder parkerede biler, der kan 
bevirke at gaden virker smallere og mere uomgængelig.  
Endvidere kunne man også se, at der er ved at blive bygget på 
Slagtehusgade. “HALMTORVET 17, STOFINDTAGELSESRUM” står 
på et stort blåt skilt ved indgangen til byggepladsen, hvor den 
store bygning står skjult bag høje stilladser. Umiddelbart var der 
ingen fodgængere, som stoppede op og kiggede på skiltet, så 
det har næppe været selve konceptet ved den nye bygning, der 
har afholdt dem fra at gå ind i Slagtehusgade. Derimod kan man 
forestille sig, at selve larmen fra byggepladsen ikke er noget, 
folk gider at høre på. Derfor undgår de, at opholde sig i gaden 
og går hurtigt videre.  
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Rytmer og støj 
Netop larmen fra den igangværende renovation, er en del af den støj, der bidrager til stedets 
rytmer. En sådan omfattende renovering kunne tænkes at være til gene med de mange og 
nærmest konstante, høje hamre-, banke- og maskinlyde. Men samtidig går selve renoveringen 
godt i spænd med, hvad vi i analysens første afsnit Den Grå Kødby som sted fik slået fast; at det 
gamle skal bevares, vedligeholdes og holdes pænt. 
 
Når det kommer til menneskers bevægelsesrytmer, er det relevant at inddrage Merleau-Pontys 
begreb om bevægelsesbevidstheden. Vi observerede f.eks en børnehave komme gående forbi 
indgangen til den Grå Kødby. De stoppede op for at kigge på den hvide bygning, Halmtorvet 15, 
som udgør venstre side af indgangen til Slagtehusgade. Idet det lille optog stopper op, er en 
kvinde nødt til at sænke sit tempo og gå forbi børnehaven. En anden kvinde, som ellers kom 
gående i høj fart, vælger, da hun når børnehaven, at sænke sin ganghastighed til det noget 
langsommere tempo børnene bevæger sig i (Bilag 5). De to kvinders bevægelsesbevidsthed agerer 
altså forskelligt, hvilket kunne antyde at deres kroppe, ubevidst trækker på forskellige erfaringer 
og vaner. Den ene vægter, at handle så hun kan holde sit tempo, hvor den anden som ellers syntes 
travl, måske på autopilot, sætter farten ned og følger “flokkens” tempi.  
 
At følges med nogen, som man faktisk ikke følges med, så vi endnu et eksempel på: 
 
“To mænd går ind i den Grå Kødby - samme tempo - samme bue - krydser hinanden og går hvert til 
sit.” (Bilag 5) 
 
De to mænd bevægede sig nærmest som om de var synkroniserede, og først da de nåede det 
punkt, hvor de ikke længere skulle samme vej, skiltes de uden nogen form for gestus eller 
afskedstagen. Det lignede mere en ubevidst motorisk handling end en reel bevidst beslutning om 
at følges. 
 
Vi så også mange mødre med barnevogn, som gik i stille tempo ned af Halmtorvet. De færreste af 
mødrene havde travlt. Faktisk brød disse med de rytmer, som ellers indikerede stress og jag. Man 
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kan ud fra både børnehaven som passerede og de mange mødre med barnevogne se, at Vesterbro 
i høj grad fungerer som et familiekvarter.  
 
Trafikken i Kødbyens omgivelser er meget varierende. Halmtorvet er ikke den mest trafikerede vej 
i København, men der trillede et par biler forbi med jævne mellemrum, hvis dæk larmede hen over 
brostenene. En gang imellem svingede en bil ind eller ud af Den Grå Kødby. På et tidspunkt opstod 
der kaos, da to biler og en lastbil var på vej ud af porten samtidigt. Den forreste bil forsøgte at 
koble en trailer på, og holdt dermed de andre tilbage, hvilket resulterede i, at den bagerste bil 
maste sig ud forbi de to andre og forårsagede at to fodgængere, på vej ind, var nødsaget til at 
stoppe op. Pludselig opløstes tumulten og de fortsatte hver især deres færd. Man kan danne 
mening i denne situation ved at tage alle de bilister, der bruger den Grå Kødby som 
parkeringsplads, i betragtning. Naturligvis må der opstå situationer som disse. Men det er kun ved 
at kunne beskrive disse rytmer, at man kan skabe billeder af den Grå Kødby, som ikke havde vist 
sig, hvis vi ikke havde været fysisk tilstede. 
 
 
 
Da vi vendte tilbage til Den Grå Kødby om aftenen var billedet et andet. Mørket havde sænket sig, 
kun det kolde hvide lys fra højt siddende lamper på bygninger lyste gaden op.  Ved 18-tiden 
blandede nye lyde sig med en del af lydene fra tidligere. Stilladsarbejderne var stadig i gang, men 
man kunne nu også høre udsugningen fra de nærliggende restauranter. Der var blevet færre biler, 
men til gengæld flere cyklister. Disse bidrog med andre rytmiske lyde af egerne på hjulene, som 
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bumpede henover brostenene, hvor man kun lejlighedsvis kunne høre de tunge biler. Der var flere 
mennesker omkring Slagtehusgade, primært unge, der gik ind og ud af en bygning. Den øgede 
tilstrømning af mennesker kom sig af det event, der blev afholdt i en gammel fryseboks i den 
førnævnte hvide bygning, Halmtorvet 15. De skiftende indtryk af lyde, lugte og det man kunne se, 
fortalte at stedet havde større tiltrækningskraft som sted i aftentimerne, hvor det i løbet af 
dagtimerne fungerede mere som gennemgang.  
 
Hvad skal der ske med Den Grå Kødby? 
Det sociale paradigme ligger fokus på de forskellige aktørers væren i selve rummet og aktørerne 
imellem. Derfor har vi spurgt vores interviewpersoner, hvordan de bruger Den Grå Kødby, samt 
hvordan de forholder sig til og interagerer med hinanden. 
Dem der ejer Den Grå Kødby er Københavns Ejendomme, KEjd. Det er dem der står for lejemålene, 
lejerne og den daglige drift af stedet. Det er derfor KEjd som danner den overordnede ramme for 
Den Grå Kødby som institution, i og med at de bestemmer hvem lejerne er. De er meget 
opmærksomme på hvem der lejer sig ind, da der er en helt klar plan om, hvem der skal være der. I 
kraft af at KEjd ønsker at bevare den historiske identitet og et autentisk miljø, er idealet at der skal 
være en blanding af fødevareindustri og kreative virksomheder (Lydfil 1, 00:09:30). Lejerne får 
relativt frie hænder til, at skabe den stemning og atmosfære i de udendørsarealer som de gerne vil 
have. 
 
“Hvis man styrer det alt for meget kan det også blive lidt forudsigeligt… Noget har vi ligesom sagt 
‘vi ser hvad der sker’.” (Lydfil 1, 00:16:43) 
 
Selvom KEjd går meget op i lejerne og deres frihed til at præge stedet, og tiltrække det publikum 
de gerne vil, er det KEjd der har det sidste ord. Det vil sige, at hvis de synes, lejernes tilføjelser ikke 
passer ind i KEjd’s egne forventninger til den identitet og de typer mennesker, som de mener Den 
Grå Kødby skal tiltrække, kan KEjd nedlægge veto og fjerne det tilføjede. 
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“Og hvis det så går i den forkerte retning så griber vi ind… Det kan jo være hvis... hvis det bliver 
indtaget af narkomaner og lignende. Eller der ligger affald eller at det ligesom modvirker 
intentionerne med udviklingen af Kødbyen.” (Lydfil 1, 00:17:30) 
 
KEjds krav til stedet styrer dermed udsmykningen og udseendet af Den Grå Kødby. Dog har 
brugerne af stedet mulighed for at være en del af denne proces. Umiddelbart er lejerne og KEjd 
meget enige, omkring hvilken retning kulturen i Den Grå Kødby skal tage. De er eksempelvis enige 
i at der, i Den Grå Kødby lige nu er for få mennesker i gadebilledet. Der må gerne komme flere 
brugere, men det skal være på et moderat plan. Det skal eksempelvis ikke være en ny Hvid Kødby 
(Lydfil 1, 00:14:46). 
Om forskellen mellem Den Hvide og Den Grå Kødby har vores informant fra KEjd udtalt at: 
 
“Der er en højere puls i Den Hvide Kødby(...) Folk bevæger sig på kryds og tværs(…)Der er en 
ligesom en anden, lavere puls i Den Grå Kødby” (Lydfil 1, 00:36:20). 
 
Lige nu er der tre større grupperinger i Den Grå Kødby. Der er lejerne, narkomanerne og folk der 
bruger Den Grå Kødby som passage mellem Kødbyerne. Nogle af disse benytter sig dog af 
Høkeren.   
 
Ifølge vores interviewpersoner kan det hænde, at lejerne bruger Den Grå Kødbys faciliteter uden 
for arbejdstiden. Eksempelvis når der er frokostpause eller fyraften. Det er dog meget begrænset, 
hvor meget man kan ”hænge ud” i Den Grå Kødby. Derfor er det oplagt, som nævnt tidligere i 
vores observationer, at man mødes på Høkeren der ligger meget centralt (Lydfil 2, 00.06.30).  
 
Dem som bruger Den Grå Kødby som passage, har ikke bare én agenda, men flere. Der er nemlig 
mange forskellige mennesker, der benytter Den Grå Kødby som passage. Vi har bl.a. talt med 
erhvervsfolk fra henholdsvis Den Hvide- og den Brune Kødby, samt gymnasieelever og folk der skal 
til fitness. Disse har stort set samme holdning til stedet, og dermed er der et meget bredt udsnit af 
forskellige typer af mennesker, som betragter Den Grå Kødbys funktion udelukkende som passage 
(Bilag 4). Fordi det bruges som passage kunne man ifølge Marc Augés stedteori, henledes til at tro 
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at Den Grå Kødbys funktion som passage kunne betegnes som et transitsted, hvilket ville gøre den 
til et ikkested. Det er den imidlertid ikke, fordi den netop indeholder et kendt historisk element og 
fordi den, især som en del af hele Kødbyen, rummer nogle relationer som gør den til et trendy 
sted.  
 
Man kunne umiddelbart tro at virksomheder ikke ville gå godt i spænd med en minoritet som 
narkomanerne, men det virker ikke som om de er interesseret i at få dem ud fra området. De ser 
det som en del af præmissen, når man vælger at have kontorer et sted som Den Grå Kødby på 
Vesterbro. Ud fra den præmis kan man udlede at de er forholdsvis tolerante over for 
narkomanerne (Lydfil 2, 00:19:25). 
 
Selvom lejerne synes, det har en vis charme og hygge over sig med liv og diversitet i byrummet, 
har det også sine ulemper. Eksempelvis når der ligger afføring i krogene eller kanyler nede på 
gaden lige foran deres lejemål. Det er ubehageligt på det personlige plan, og også på det 
professionelle, da det ikke er et attraktiv sted for kunder at besøge. Netop om denne sag siger 
informanten fra Live Collective at: 
 
“Der er en grænse for hvor meget det bare skal have lov at stå til og være råt” (Lydfil 2, 00:16:36) 
 
Som tidligere beskrevet tilbyder Kødbyen lige nu, rent arkitektonisk, ikke de store muligheder for 
social interaktion. Det er stort set kun uden for Høkeren at der inviteres til at man kan sætte sig. 
Dette bærer stedet også præg af, da mange af Den Grå Kødbys brugere netop bare bruger den 
som passage. At stedet er opbygget som det er, med mange parkeringspladser, biler og knap så 
mange bænke til at sidde på, stemmer godt overens med KEjd’s idé om, at stedet skal være et 
bindeled kødbyerne imellem.  
 
“Vi har ikke det store ønske om, at der kommer en masse folk derind og holder fest (…) Vi prøver at 
holde masserne ude på Flæsketorvet, men vi ønsker også at der kommer noget flow igennem Den 
Grå Kødby.” (Lydfil 1, 00:36:42) 
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Det er en svær balance KEjd har lagt for stedet, da de på den ene side ser det som et bindeled og 
et område til passage, og på den anden side gerne ser at flere mennesker bruger Den Grå Kødby til 
mere end blot en passage. For at ambitionen, om at der skal være flere steder, man har lyst og 
mulighed for at opholde sig, skal kunne lykkes, kræver det, at der kommer områder som indbyder 
til det. KEjd har mulighederne for at få dette stablet på benene, da det er dem der bestemmer, 
hvilke virksomheder der lejer sig ind i Den Grå Kødby. Ved eksempelvis at leje lejemålene ud til 
erhvervsdrivende der ønsker at skabe café liv, vil der dermed blive åbnet mere op for brugen af 
det udendørs rum og derved tiltrække et bestemt publikum. Netop målet om diversitet og 
etableringen af et mere livligt byrum, har de forsøgt at imødekomme ved eksempelvis at lade en 
vinhandler leje sig ind. På den måde kan både lejerne, og KEjd selv være bidragende til at få flere 
folk ind i Den Grå Kødby. 
 
KEjd er i gang med en kulturændring i Den Grå Kødby. Det er meningen, at der inden for en nær 
fremtid skal bygges et teater. Dette “træk” fra KEjds side, opnormerer en kulturel profil, som 
allerede er i området. Husets Teater ligger nemlig et stenkast fra Den Grå Kødby. Det er dermed 
oplagt at et teater i Den Grå Kødby, vil kunne trække på det publikum, der allerede er i Husets 
Teater. På den måde vil KEjd, påvirke Den Grå Kødbys klientel, ved hjælp af deres lejere og de 
mennesker de tiltrækker.  
 
Italesættelser af Den Grå Kødby? 
Som tidligere beskrevet i opgaven, stoppede vi tilfældige mennesker i og omkring Den Grå Kødby. 
Under disse interviews med forbipasserende blev vi overrasket over deres kendskab til stedet, 
eller mangel på samme, da kun en enkelt af de forbipasserende vidste, at Slagtehusgade blev kaldt 
for Den Grå Kødby. De andre interviewpersoner, som brugte Slagtehusgade som passage, var 
uvidende om at den er et særskilt område. 
 
Vi talte med tre elever fra Rysensteen Gymnasium, som kommer på Vesterbro hver dag. Disse tre 
elever havde ingen anelse om, at Den Grå Kødby adskilte sig fra Den Hvide eller Den Brune Kødby. 
Dette er ifølge vores informant fra Muve en generel problematik, som han har oplevet i løbet af 
sine mange år på Vesterbro.  
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“Folk udefra aner ikke en bjælde om, at der er noget der hedder Brun, Grå og Hvid - og de er også 
bedøvende ligeglade (...) Det er Kødbyen” (Lydfil 3, 00:10:15)  
 
Informanten fra Muve understreger, at folk ikke ved hvor grænserne går mellem de forskellige 
Kødbyer. Det tyder altså på, at tredelingen af Kødbyen ikke eksisterer i almindelige mennesker på 
Vesterbros bevidsthed. Dermed kan vi ud fra vores interviews se, at KEjd forsøger at etablere en 
diskurs om Den Grå Kødby, men at det tilsyneladende kun er lejerne i Den Grå Kødby der 
reproducerer denne.  
 
Et udtryk for denne retfærdiggørelse af en tredeling forklarer KEjd således:  
 
“Vi arbejder på at lave nogle foldere - noget materiale som folk kan have, fordi man har lidt svært 
ved at orientere sig om hvad der er hvad og hvor tingene ligger.” (Lydfil 1, 00:37:13)  
 
Denne mangel på orientering betyder, at de forbipasserende interviewpersoner er af den 
overbevisning, at der ikke sker så meget i Slagtehusgade. Et par stykker af interviewpersonerne 
bruger gaden som opholdssted omkring Høkeren især om sommeren, men ellers er det i deres 
øjne bare en passage, når de skal ud til en af de andre Kødbyer. En af vores interviewpersoner 
troede eksempelvis at Slagtehusgade, var en del af Den Brune Kødby. På baggrund af det, kan man 
godt tale om en todeling af Kødbyen, da folk i området er klar over, at der er en distinktion mellem 
Den Hvide og Den Brune Kødby (Bilag 4). 
 
Selvom de ikke havde noget specifikt kendskab til Den Grå Kødby, var de forbipasserende dog godt 
klar over, at stedet havde været brugt til kødproduktion. I forhold til selve slagteri-udtrykket, i Den 
Grå Kødby reproduceres en diskurs om, at dette skal bevares. Det nævnes både af de 
forbipasserende, lejerne i Den Grå Kødby og KEjd (Lydfil 2, 00:15:23). Det rå look virker 
tiltrækkende og netop den egenskab vil Kødbyens brugere gerne udnytte, ikke fordi de vil have 
kødproduktion tilbage i samme grad som tidligere, men fordi, som vi gav udtryk for i vores 
observation, at dens originale strukturer symboliserer noget autentisk. Specielt Den Hvide Kødby 
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har haft stor succes med at skabe et miljø som værdsætter dens fremtoning. Den Grå Kødbys 
nuværende industrielle udseende, burde derfor kunne tiltrække flere folk. Men det store publikum 
som arkitekturen tilsyneladende tiltrækker i de andre Kødbyer, er et publikum, som eksempelvis, 
Live Collective ikke vil have:  
 
“Det kan også blive for meget, ikke? Så lige pludselig har vi bare det samme sted som Den Hvide 
Kødby i virkeligheden, ikke? Det ville også være lidt ærgerligt (… ) Så synes jeg det mister lidt sin 
autenticitet det her område, ikke.” (Lydfil 2, 00:42:17) 
 
Publikummet er et udtryk for den kultur, som i øjeblikket præger og forbindes med Kødbyen - 
nemlig hipsterkulturen. Dermed kan det udledes, at Den Grå Kødby ønsker at bevare noget af den 
samme identitet som de to andre Kødbyer, dog kun rent æstetisk. De ønsker ikke samme identitet 
i forhold til de sociale relationer som indgår i stedet. 
 
Selvom Den Grå Kødby ikke skal være en ny Hvid Kødby er der enighed blandt både KEjd, lejerne 
og de forbipasserende, om at det ønskede antal af mennesker i Den Grå Kødby skal øges, men der 
må samtidig ikke komme for mange nye til (Lydfil 2, 00:41:50). To elever fra Rysensteen 
Gymnasium udtaler blandt andet, at det der gør Den Grå Kødby eksklusiv er, at der ikke er så 
mange mennesker, som benytter sig af stedet, og det synes de til en vis grad, at man skal forsøge 
at holde fast i (Bilag 4). 
 
Samtidig med at Den Grå Kødby skal være eksklusiv, har KEjd et ønske om at stedet skal fungere 
som en passage i fremtiden. Ikke blot en passage for fodgængere, som det er tilfældet i dag, men 
derimod en passage som involverer transport mellem Den Hvide- og Den Brune Kødby. Dette vil 
bevirke en øget mængde af biler og lastbiler, men som KEjd beskriver det, ville det fungere godt i 
Den Grå Kødby på grund af dens fysiske elementer. Placeringen af Den Grå Kødby gør, at den kan 
bruges som et bindeled mellem den Hvide og Den Brune Kødby. De planer for Den Grå Kødby 
stemmer dog ikke overens, med hvad vores forbipasserende interviewpersoner og lejerne ønsker, 
at Den Grå Kødby skal bruges til. Vores informant fra Muve, forklarer at Den Grå Kødby for et par 
år tilbage, blev brugt mere til fødevareproduktion end den gør i dag: 
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“Det drønede ind og ud med biler hele tiden og (...) frostvarer og 15 lastbiler ind og ud hele tiden 
ikke - hvor smart er det? Det er da af helvede til. Det er da tosse dumt. “ 
(Lydfil 3, 00:12:10) 
 
Ovenstående citat viser hvordan han havde det med en sådan trafik i Den Grå Kødby.  
Lejerne og de forbipasserende interviewpersoner ønsker Den Grå Kødby som værende et 
opholdssted, et sted som folk bruger som passage, men samtidig et sted hvor folk kan sætte sig. 
Der opstår således en interessekonflikt de forskellige aktører imellem. Hvis der kommer yderligere 
trafik gennem den smalle gade, vil idéen om åndehullet gå tabt. Dette stemmer således også 
overens med vores observationer. Der konstaterede vi, at en gade med mange parkerede biler, ser 
mindre indbydende ud. KEjds idé om at stedet fortsat og måske i højere grad skal være et 
bindeled, de tre Kødbyer imellem strider derfor mod både lejernes og deres egen ambition om en 
Grå Kødby med flere brugere, som benytter dens nuværende og kommende faciliteter.  
 
Det er blevet lanceret, at der i nær fremtid skal opføres et nyt stofindtagelsesrum. Det er en 
kommunal beslutning, og Den Grå Kødby er ifølge kommunen det mest oplagte sted (Lydfil 1, 
00:20:50). Vores informant fra KEjd siger om lokalerne: 
 
“Det er nok de bedst egnede til det formål. De skulle ligge et sted, hvor der ikke er så mange 
naboer, og det skulle ligge et sted som er en kommunal bygning, fordi det var svært at finde lokaler 
hos private, der ville udleje eller sælge til det formål. Det skulle have sådan en rimelig størrelse.” 
(Lydfil 1, 00:21:00) 
 
Dette strider umiddelbart mod lejernes og til dels også KEjds planer om, at Den Grå Kødby skal 
have flere besøgende, da et stofindtagelsesrum kan virke afskrækkende. Vores informant fra KEjd 
har sine bange anelser om konsekvensen af at få den gruppe mennesker ind. De har 
tilsyneladende haft problemer med misbrugere før:  
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“Vi havde jo nogle konflikter i det nuværende stofindtagelsesrum, i Den Brune Kødby, hvor vi var 
nødt til at sætte et hegn op… simpelthen for at adskille brugerne (red. narkomanerne) fra gæsterne 
i PH Caféen. Vi ved ærlig talt ikke, hvordan det helt kommer til at gå her”. (Lydfil 1, 00:21:38) 
 
Det nye stofindtagelsesrum kunne gå hen og skabe nogle problematikker, i forhold til den 
udviklingsproces både lejerne og KEjd selv gerne ser sker. Det at der kommer flere narkomaner ind 
i dette forholdsvis lille område, kan meget vel komme til at skade idéen om, at der skal være flere 
besøgende i Den Grå Kødby. Det er tydeligt, at vores informant er nervøs for, hvordan det hele 
skal forløbe. Derfor har KEjd taget deres forholdsregler og er i dialog både med politiet, og dem 
som kommer til at stå for den daglige drift af stofindtagelsesrummet (Lydfil 1, 00:22:08). Desuden 
bliver der taget højde for den nye aktivitet i forhold til de allerede eksisterende lejere og de 
kommende. Det er risikofyldt at huse narkomaner, og det kommer sandsynligvis til at påvirke Den 
Grå Kødbys miljø og identitet. KEjd har, som tidligere beskrevet, erfaring netop med 
implementering af stofmisbrugere fra tidligere projekter, og et af de problemer der kan opstå, er 
f.eks. tyveri. For at der ikke skal opstå lignende situationer i Den Grå Kødby, har de tænkt sig, at 
beskytte deres lejere med gitre for vinduerne, så det bliver sværere at bryde ind (Lydfil 1, 
00:22:39). Det kommer til at påvirke lejerne, der har lokaler op ad stofindtagelsesrummet, og de 
har lidt blandede meninger. Live Collective, som mener at stofmisbrugere er en del af præmissen, 
ser ikke de store problemer i deres tilstedeværelse. Muve derimod har et helt andet syn på 
projektet: 
 
“Jeg synes det er tosse-dumt at man har lagt det der, når man nu faktisk én gang for alle havde 
mulighed for måske, at flytte det ud af byen. Og så væk.” (Lydfil 3, 00:38.15)  
 
Dette kan meget vel have noget at gøre med at Muve har ligget i Kødbyen i længere tid end Live 
Collective. De har set narkomanerne komme for tæt på børnehaven og ikke mindst har de selv 
oplevet tyveri af deres ejendele (Lydfil 3, 00:39:24 & 00:41:50). Disse erfaringer har været en 
afgørende faktor for at Muve ikke er nær så tolerante i deres italesættelse af stofmisbrugerne, 
som eksempelvis Live Collective er.  
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Stedets muligheder (for en installation) 
Som Ring Petersen beskriver, er den største forskel på installationer og andet kunst, som f.eks. et 
maleri, den rumlige struktur som en installation udgør og er en del af. Derfor vil der i dette afsnit 
blive set på hvilke rumlige begrænsninger og muligheder, Den Grå Kødby sætter for en installation. 
Det handler både om hvordan selve installationen påvirker konteksten, og hvordan Den Grå Kødby 
har mulighed for at påvirke en, i det her projekts tilfælde, hypotetisk installation. 
I og med at vi fokuserer på fænomenologien i installationen, findes det dermed også vigtigt at 
forklare den tidslige dimension i værket. Som beskrevet i Ring Petersens teoriafsnit er det op til 
den, som laver installationen, at bestemme hvor lang tid installationen skal stå, og ydermere hvor 
lang tid beskueren skal opholde sig i værket. Dermed vil vi fokusere på, at lave en installation som 
gør det muligt, at opholde sig i værket så lang tid som man lyster. Dette ønsker vi at gøre muligt, 
da publikum så kan se installationen fra forskellige synsvinkler, og ydermere har tid til at få 
forskellige sanselige indtryk i spil. 
 
Som Miwon Kwon skriver, er det rummet som skaber installationen. Ud fra arkitektoniske 
elementer som f.eks. dybde og højde, har man muligheden for at skabe et unikt værk. Hvad skal 
man være særlig opmærksom på, når man kigger på Den Grå Kødby? Ring Petersen forklarer, at 
den rumlige struktur i en installation er et af de essentielle keywords. Det æstetisk organiserede 
rum, på et sted som Den Grå Kødby, kan både være nemt fremkommeligt, men også det 
modsatte. De smalle gader og gården mellem husene lægger klart op til, at man kan begrænse sin 
installation ved hjælp af bygningerne selv. I vores installation vil det, ud fra installationens 
størrelse, være relevant at overveje det æstetisk organiserede rum, så man er klar over hvor 
installationen starter og slutter. 
 
I Den Grå Kødby ville det være mest optimalt at lave en udendørs installation, som kan overlade 
det til beskueren at lade sig drage af installationen og træde ind i det æstetisk organiserede rum. 
Hvis man lavede en installation indendørs, ville det kræve promovering, som kunne føre til, at 
ordet nåede ud til et publikum, der ikke allerede er i Den Grå Kødby og dermed gå imod brugernes 
ønske. For at give plads til installationen, ville det være mere hensigtsmæssigt at lave den i en af 
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de tilstødende “gårde” til Slagtehusgade, så den ikke er i vejen for køretøjer og fodgængere, som 
skal igennem Den Grå Kødby, men den ville stadig være synlig.  
 
Rumligheden i installationen skal også tages i betragtning. På nuværende tidspunkt kan vi 
konstatere, at der ikke er mennesketomt i Den Grå Kødby, men at det heller ikke vrimler med 
mennesker. Som Otto Friedrich Bollnow skriver, opnår en installation først sin rumlighed, når en 
beskuer træder ind i installationen. Hertil kan udformningen af den teatralske form også være 
med til at hjælpe. Hvis man former installationen som noget åbent og beskuerinvolverende, er der 
større sandsynlighed for, at en beskuer træder ind og er en del af værket, hvilket er et andet 
argument for, at installationen ville virke bedst udendørs. Da der ikke er så mange mennesker i 
Den Grå Kødby, er udformningen af den teatralske form vigtig. Hvis vi laver et meget lukket værk 
hvor de forbipasserende ikke føler sig velkomne i værket, ville værket ikke opnå 
beskuerinvolvering og dermed rumlighed. Derfor er det vigtig at fokusere på at lave et så åbent 
værk som muligt, hvor man samtidig sætter tydelige rammer for det æstetisk organiserede rum, så 
beskueren får mere fokus på hvor værket starter og slutter, samt den kropslige oplevelse. 
 
Udover at værket skal være åbent i fysisk forstand, skal det også være åbent for fortolkning; altså 
fri for meninger der skal “afkodes”. Da de besøgende, der allerede nu er i Den Grå Kødby, ikke 
bruger stedet i harmoni med hinanden, kan vi med vores værk forsøge at skabe rammerne for et 
fællesskab. Dette kan være sig af en midlertidig karakter, der blot skal give brugerne mulighed for 
at blive bevidste om hinandens fælles bidrag til rummet. Lotte Juul Petersen siger at: 
 
”Kunstoplevelsen bringer i et øjeblik folk sammen og gør deres oplevelser til del af en kollektiv 
handlen, der kan skærpe opmærksomheden på hinanden i rummet” (Ratcliffe, 2008, s. 69) 
 
Præmissen for dette udsagn er en antagelse om, at installationer kan skabe et oplevelsesrum, der 
aktiverer beskuerens kropslige sansning og derigennem skaber mulighed for refleksion. Eliasson 
taler i den forbindelse om to retninger inden for installationskunst. Den etiske og den moralske. 
Den etiske siger at man ikke skal påtvinge beskueren et særligt budskab, men i højere grad selv 
lade dem nå frem til en erkendelse ud fra deres egen bevidsthed. Det er oplagt at bruge den etiske 
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tilgang til en installation, da det bygger på den fænomenologiske kropslige oplevelse af 
installationer. Den Grå Kødbys brugere ser gerne, at stedet kan fungere bedre som et opholdssted, 
men ifølge den etiske installation skal et sådant ønske ikke påtvinges andre folk.  
 
En installation har nogle praktiske begrænsninger som sætter nogle naturlige rammer for 
installationens udførelse. Værkets tidslighed begrænses af de fysiske betingelser, som når portene 
f.eks. lukker om natten, og dermed vil der ikke være besøgende i Den Grå Kødby efter portene 
lukker. På den måde er værket unægteligt forbundet med tid. Da installationen vil blive udført 
inden for en nær fremtid, vil sollyset eller mangel på samme spille ind. Da portene først lukker om 
aftenen forventes det, at der bliver mørkt inden for værkets åbningstid. Derfor kan det sidst på 
eftermiddagen være svært at se installationen. Mørket kan dog bruges aktivt ved, at det kan 
fokusere på hvad beskueren kan se og hvordan den kan se det. Det mest oplagte er derfor at 
bruge lys, da det står i kontrast til det mørke rå look som Den Grå Kødby besidder. 
 
Tid har flere funktioner i en installation, udover at være tid i forbindelse med installationens 
fysiske varighed, spiller den også en rolle i værkets virke. Her lever værket videre i beskuerens 
erindring og kan forme fremtidige relationer og oplevelser. Dermed vil værkets virke ændre 
karakter og være i forandring hos individet. Vi ved, at vores interviewpersoner kun vil have et 
moderat antal besøgende, derfor er det oplagt, at vores installation skaber fornyet 
opmærksomhed på de eksisterende deltageres brug af stedet. For at undgå at kompromittere 
værkets virke, kan vi bruge Eliassons erfaringer fra ’The Weather Project’ om, at det er vigtigt at 
bevare det evaluerende potentiale i værket. Altså skal vi sørge for at værket kan få beskueraktøren 
til at overveje oplevelsen og derved sætte muligheden for at det kan forme personens oplevelser 
af stedet i fremtiden.  
 
Som tidligere beskrevet vil en udendørs installation være oplagt. Derfor er vi nødsaget til at tage 
årstiden i betragtning. Der vil formentlig være forholdsvis koldt udenfor og dette skal vi tænke ind 
i vores installation. Kulde fungerer som en tidsbegrænsende faktor både for installation og 
beskuer. Beskueren kan fryse, og dette kan begrænse både lysten til at udforske installationen, og 
følelsen af at have tid til at udforske samt reflektere i situationen.  
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Ligesom mørket kan forstærke behovet for lys, kan man bruge kulden til at tiltrække deltageren til 
en eventuel varmekilde. Et varmeelement kan tiltrække deltagere og få samlet dem, herigennem 
skabes der et spontant og midlertidigt fællesskab. En anden måde hvorpå man kan skabe varme 
hos deltageren er gennem fysisk aktivitet. Man kan modvirke kulde ved at sætte nogle rammer der 
formår at gøre deltagerens krop varm gennem bevægelse. Dette kan ske, hvis den deltagende skal 
være fysisk aktiv gennem interaktion med værket. Kulde er noget man sanser og i forhold til 
fænomenologien, er der netop en forbindelse mellem den der sanser og det der sanses, fordi 
oplevelsen skabes, når de to faktorer blandes. 
Vejrfænomener kan yderligere bruges til at skabe et fælles rum deltagerne iblandt. Olafur Eliasson 
siger om vejret at: 
 
“Det er en slags fællessfære… hvor vi mødes, udfordrer og udfordres - for hvem kan ikke tale om 
vejret?” (Engberg-Pedersen & Meyhoff, At se sig selv sanse. Samtaler med Olafur Eliasson, 2004, s. 
112)  
 
 
Som eksempel bruger Eliasson selv solen som fænomen i hans installation ‘The Weather Project’ til 
at bringe folk sammen i en midlertidig kollektiv handlen. 
Denne kollektive fornemmelse blev yderligere forstærket, af at de besøgende blot så sig selv som 
en silhuet, da rummet var fyldt med let tåge og varmt dæmpet lys der skabte en diffus udsigt. 
Deltagerne blev anonyme kroppe der i kraft af det store spejlloft kunne se sig selv oppefra og 
derved blive opmærksomme på deres egen krops bevægelser såvel som de andre kroppes 
bevægelser. Dette var alt sammen elementer der gav individerne en fornemmelse af at være en 
del af en helhed. 
Oplevelsen af ‘The Weather Project’ startede allerede før beskueren trådte ind i installationen, da 
Eliasson havde skrevet både plakater og flyers, der var med til at åbne de besøgendes tanker op 
omkring det at være fælles om vejret. 
I vores tilfælde har de fleste besøgende en allerede eksisterende forestilling om hvad de går ind i, 
de kender lidt til Kødbyens historie som helhed, og deres oplevelse vil præges af de erfaringer de 
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bringer med sig. Dette illustrerer den gensidige påvirkning vores installation og deltageren har på 
hinanden. Deltageren trækker en erfaring med sig ind i værket og påvirker i hvilken retning 
oplevelsen skal gå. 
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Diskuterende konklusion 
Vi har i vores analyse fundet frem til, at Den Grå Kødby ikke kun har én funktion. Den bruges til 
forskellige formål af de forskellige aktører, og deres forventninger til dens udvikling er derfor 
ligeledes divergerende. Dette afsnit vil opsummere nogle af de pointer, der kan udledes af 
analysen, for til sidst at komme med et konkret bud på en installation. 
 
Det visuelle 
Den Grå Kødby har, ligesom resten af Kødbyen, bevaret sit industrielle udtryk. Dette udtryk er med 
til at konstituere dens identitet. Der er bred enighed om, at man ikke skal lave den om, hvilket 
fortæller at brugerne er glade for dens historiske islæt. Det ville derfor ikke være oplagt at lave en 
installation, som modarbejder dens arkitektoniske opbygning. I stedet lægger brugerne op til, at 
dens nuværende udtryk skal gøres pænere og mere indbydende. 
Vi har analyseret os frem til, at arkitekturen giver forskellige muligheder og begrænsninger for en 
installation. Hvordan kan man ved en installation imødekomme disse muligheder eller 
begrænsninger og samtidig komplimentere slagteri-udtrykket i Den Grå Kødby? Som man kan se i 
vores observation, kommer det industrielle mere specifikt til udtryk gennem blandt andet 
staldvinduerne og de store porte. Derfor kunne man i en installation fokusere på at gøre disse 
elementer mere mærkbare, for at opløfte og understrege den historie og det udtryk vores 
informanter synes er essentielt for Den Grå Kødby. Det er vigtigt, at installationen er tro over for 
arkitekturen, og den kunne derfor indeholde slagteri-elementer, som jernkæder og kødkroge, så 
den samtidig imødekommer stedets industrielle historie. 
 
Relationerne 
Man behøver ikke kun forholde sig til arkitekturen, og hvad dennes udtryk muliggør i en 
installation. Man kan også inddrage de relationer som eksisterer i Den Grå Kødby. Som vi har 
beskrevet med udgangspunkt i Olafur Eliasson, kan man ved hjælp af en installation få mennesker 
til at erfare og overveje deres individuelle værdier. Dermed kan man udfordre samfundsmæssige 
normer og strukturer. Samtidig med at man forholder sig til de relationer, som eksisterer i Den Grå 
Kødby, må man også tage højde for de kommende initiativer, som f.eks. Mændenes Hjem. Men 
der ses allerede i dag en sameksistens mellem lejerne og misbrugerne, som også uden Mændenes 
Hjem, søger derind for at fixe. På den ene side, italesættes misbrugere som en præmis, når man 
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vælger at have kontor på Vesterbro og på den anden side opfattes det negativt, af lejerne når de 
finder kanyler og efterladenskaber fra misbrugerne. Dertil nævner Muve i øvrigt, at de har haft 
dårlige oplevelser med, at misbrugerne har stjålet fra deres festival. Hipsterne er mindre velkomne 
generelt set. De er accepterede, men de er ikke en historisk præmis på samme måde som 
misbrugerne, og enkelte informanter føler derfor at de kan sige ja til misbrugere og nej til 
hipsterne. Stedet skal altså imødekomme forskellige besøgende, som ville opleve installationen ud 
fra forskellige udgangspunkter, ikke bare som misbrugere og lejere, men som subjekter. Det kunne 
altså være en mulighed, at lave en installation der får de mennesker, som ikke er interesserede i at 
få misbruger som nabo, til at genoverveje dette standpunkt. Der findes allerede et højt 
toleranceniveau hos de fleste af vores informanter, når det kommer til misbruger-miljøet. Man 
kunne dog forestille sig, at de mennesker som i dag viser høj tolerance, i fremtiden, hvor flere 
misbrugere indtager stedet, mister denne tolerance.  
 
Installationen kunne derfor forsøge at danne et fællesskab omkring misbrugerne og de andre 
brugere af Kødbyen. Som vi har givet udtryk for gennem Eliassons ‘The Weather Project’, har en 
installation mulighed for, at skabe et midlertidigt fællesskab. Hvis man skaber et sådant 
fællesskab, kunne man forestille sig, at nogle af brugerne i Den Grå Kødby imødekommer og 
udvikler mere tolerance overfor misbruger-miljøet. En etisk installation må dog ikke påvirke 
beskueren med et konkret budskab, men hvis man laver en installation, hvor den sanselige 
oplevelse er afhængig af fælles interaktion, bliver det samtidig en fælles oplevelse, og på den 
måde skaber man indirekte en relation mellem mennesker. Dette kunne komme til udtryk i en 
installation hvor måden man inddrager sin krop på, påvirker et andet individ. 
 
Vi vil gerne skabe mulighed for refleksion hos beskueren, ved at få denne til at tænke og opleve 
gennem kroppen. Denne refleksionen over sansningen har baggrund i et fænomenologisk 
perspektiv, hvilket også er tilfældet i Eliassons installation. Hos ham bruges sansningen som en 
førrefleksiv handling til at genfinde den umiddelbare tilknytning til verden. Refleksionen der 
herigennem opstår i forlængelse af sansningen, skærper beskuerens syn på omgivelserne og åbner 
mulighed for ny erkendelse af verden, hvilket også går i spænd med Merleau-Pontys teori. Altså 
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håber vi, at vores installation vil give mulighed for en genforhandling af beskuerens opfattelse af 
Den Grå Kødby og dets andre brugere. 
 
Brugen af stedet 
Vi har gennem vores interviews fundet ud af, at det ikke er alle der er klar over at der er et separat 
sted i Kødbyen som hedder Den Grå Kødby. Det kommer ikke til at spille en afgørende faktor i 
vores installation, men vil i stedet blive brugt i en perspektivering.  
Som beskrevet i analysen er der to udgangspunkter for udviklingen af Den Grå Kødby. Det ene er 
lejere og folk der bruger gaden som passage, som ser Den Grå Kødby som et åndehul, gerne med 
lidt flere brugere og opholdssteder end der er nu. Det andet udgangspunkt ses hos KEjd, som også 
gerne ser Den Grå Kødby som et opholdssted, men samtidig også vil bruge Slagtehusgade til 
transport af varer Kødbyerne imellem. Det skaber en uklar retning for Den Grå Kødby. Hvis man vil 
skabe en hyggelig atmosfære, for at få folk til at færdes på stedet, er det ikke hensigtsmæssigt 
samtidig at have store og tunge køretøjer valfartende gennem gaden fra morgen til aften.  
 
Der er en del forskellige standpunkter omkring, hvordan man griber denne situation an. I forhold 
til en installation kan man vælge at acceptere, at stedet bliver passage for store køretøjer, og 
forsøge at gøre stedet så godt som muligt for de brugere som stadig ønsker at det fungerer som et 
opholdssted. Dette kunne gøres ved, at lave en installation som fungerer som opholdssted inde i 
gården. Her kunne man forestille sig, at lastbilerne kun er synlige idet de passerer gården, men alt 
andet virvar er lukket ude. Effekten af at skabe et opholdssted i en installation kunne være, at 
andre fik øjnene op for et opholdssted på en sådan lokalitet og selv tog initiativet til at opstille 
noget permanent der. En anden mulighed er, at det kunne påvirke KEjd til at genoverveje idéen 
om at lade Den Grå Kødby fungere som passage til store køretøjer. Hvis vi satte installationen midt 
på “hovedgaden” Slagtehusgade, ville det besværliggøre færdsel af køretøjer og med en sådan 
forhindring, kunne den idé helt stoppes. Det ville dog være svært i praksis, da det netop er KEjd, 
som bestemmer hvilke initiativer der gennemføres i Den Grå Kødby, og de ville derfor næppe sige 
ja til et sådan koncept. Installation ville derfor skulle udføres uden tilladelse og ville formentlig 
blive meget midlertidig.  
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Alt i alt ser både lejerne og KEjd Den Grå Kødby som et sted, der har et uforløst potentiale. Der er 
dog ikke fuldstændig konsensus omkring, hvilken retning udviklingen skal tage. KEjd ligger 
tilsyneladende mere vægt på Den Grå Kødby som bindeled end lejerne gør, og denne idé om 
bindeled modvirker intentionen om Den Grå Kødby som et opholdssted. Dette ændrer dog ikke på 
at den herskende diskurs om, at stedet lige nu ikke lever op til det brugsfunktionelle potentiale det 
har. 
 
I sidste ende vil en installation ikke direkte ændre de kommunale planer, eller den generelle 
udvikling af Den Grå Kødby permanent. I stedet vil resultatet af en installation kunne måles i 
beskuernes ændrede indstilling til et emne. I dette projekt har det vist sig, at emnet ikke var at få 
flere folk til Den Grå Kødby, men at få de mennesker som bruger den, til at benytte den mere eller 
på en ny måde. Udgangspunktet for installationen ligger altså i de forskellige sociale grupperinger, 
som befinder sig på stedet, set i relation til stedets historie, kontekst og identitet. Vores analyse 
har resulteret i, at vi snarere end at tiltrække et nyt publikum, ser behovet for en øget 
fællesskabsfølelse, disse grupperinger imellem. 
 
Virkemidler 
I analysen er vi kommet frem til, at mørke må være en faktor vi skal tage højde for, når vi laver 
vores installation. Da lys virker tiltrækkende på beskuere, er dette et oplagt element at benytte. I 
Den Grå Kødby, om aftenen, er der gadelamper som lyser med et koldt og hvidt lys. Det ville 
derfor være mere hensigtsmæssigt at benytte en anden farve lys end bare hvid. Da installationen 
også skal stå om dagen, vil en anden farve lys end hvid være bedre, da hvidt lys næsten er umuligt 
at se i dagtimerne. 
Med dette i baghovedet overvejede vi, hvordan vi skulle få lys ind i vores installation. Skulle 
installationen bare lyses op, eller er der en mulighed for at bruge lyset på anden måde? Man 
kunne f.eks. bruge lyset til at afgrænse det æstetisk organiserede rum, ved at lade lyset ramme 
jorden ovenfra, så lysets omfang skaber rammen for installations rum. For at koble idéen om lys 
med en af de andre faktorer som bliver analyseret ved hjælp af Eliasson, kan man inddrage vejrets 
taktile påvirkning på kroppen. For at give beskueraktøren lyst til at være i installationen, kan man 
bruge varme. En varmelampe ville være et oplagt valg, da den giver både et varmt lys og 
associerer til et sted med kreaturer, og står i kontrast til det kolde, hvide lys. Den kan give 
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beskueren mulighed for at få varmen. Gennem varmelampe og/eller kropslig bevægelse, ville det 
fænomenologiske aspekt blive tydeligere i og med, at beskueren så har lyst til at blive længere tid i 
installationen. Dette vil give beskueren mulighed at få flere sanser i spil, da man så kan vurdere 
installationen fra flere vinkler. 
 
Den fiktive installation 
Vi har vurderet, at der er nogle bestemte faktorer, der er vigtige at fokusere på specifikt for Den 
Grå Kødby: det visuelle, relationerne, brugen af stedet og installationens virkemidler på stedet. I 
dette afsnit gives et konkret bud på hvordan disse faktorer kan komplementere hinanden i én 
enkelt installation. 
Ved brug af Eliassons virkemidler kan man forsøge, at skabe et midlertidigt fællesskab gennem en 
installation. Dette skal gerne foregå i en af gårdene, for at komme så langt fra de store køretøjer 
som muligt, da installationen herigennem kan fungere som et åndehul. For at danne et sådan 
fællesskab kan man passende bruge den industrielle arkitektur som hovedfokus, da denne er 
karakteristisk og noget som både brugerne og misbrugerne har til fælles i Den Grå Kødby.  
I forhold til dette har vi overvejet, en installation som ved første øjekast ligner et gyngestativ med 
fire sæder som hænges op i kroge og kæder. Stativet er cirkulært og man kan betragte sæderne 
som parvise, hvor hvert sæde interagerer med det modsathængende sæde. Som det ses på 
billedet nedenfor, forestiller vi os, at sæderne er 
formede som spækbrædder og krogene som 
kødkroge, for dermed at understrege den historie 
som stedet har.  
 
Når beskueren betragter gyngen, vil de højst 
sandsynligt trække på deres erfaringer om hvad 
dennes funktion er. Men fordi konstruktionen er 
anderledes end et traditionelt gyngestativ, kan det 
også opfattes som et sted man kan sidde. Sæderne 
symboliserer en umiddelbar funktion, men de 
indeholder også et element af noget uventet. 
Dermed bliver brugerens erfaring udfordret i den tidslige udvikling, og den kropslige 
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bevægelsesbevidsthed, da man har én intention og forventning, men pludselig bliver bevidst om 
noget andet. Interaktionen mellem gyngerne forekommer nemlig, når to personer sætter sig 
modsat hinanden. Gyngestativets cirkulære konstruktion, gør gyngerne ubrugbare som almindeligt 
fungerende gynger, men vil ved deltagelse af flere personer i installationen, i stedet vise sig som 
en gynge/vippe funktion, da de til en vis grad stadig kan gynge. 
 
Interaktionen er mulig på flere niveauer. Selve opdagelsen af installationen kan føre til samtale 
mellem mennesker. Der sker en erkendelse om, at personerne indbyrdes påvirker hinandens 
oplevelse af installationen. Derudover er der det kropslige engagement i selve installationen, 
selvom sædet i bund og grund også ville bevæge sig uden tilstedeværelsen af et andet menneske. 
Men det ville kun give et hurtigt ryk i sædet, og installationen skaber derfor en mere alsidig 
interaktion, hvis der er flere deltagere involveret. Dermed opstår der et midlertidigt fællesskab 
mellem dem som vipper.  
Når brugeren undersøger de enkeltdele værket er udgjort af, og bliver opmærksom på at stolene 
er spækbrædder og stolene hænger i kødkroge, vil det være en individuel og intellektuel 
interaktion hos brugeren. Herved vil både stolene og krogene fungere som en kontrast mellem 
brugerens fornuft og oplevelsen. Det at “gå på opdagelse” i installationen er netop en interaktion. 
Interaktionen udfolder sig yderligere som fysisk aktivitet, hvilket kan resultere i, at brugerne vil 
kunne opholde sig i installationen i længere tid, selvom det måske er koldt.  
 
Den Grå Kødby bliver lukket af om aftenen og vi ville derfor indordne os efter denne åbningstid 
ved at installationen kun ville kunne bruges inden for dets åbne tidsrum. Med årstiden taget i 
betragtning vil der højst sandsynligt blive mørkt, før portene lukker ned. Dette vil medføre, at det 
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bliver sværere at se installationen. Derfor skal denne gøres synlig. Dette vil vi gøre med en rød 
varmelampe som hænger over installationen. Lampen vil både give en dimension af det 
industrielle aspekt, idet den i dagligdagen bruges til at varme dyr i deres stalde og derudover vil 
lyskeglen skabe et æstetisk organiseret rum. Lyset fra lampen vil ikke afgrænse rummet med 
objekter, men man kan stadig se det afgrænsede rum. Desuden vil lampen give varme, som 
inviterer publikum til at blive og betragte installationen i tid. 
 
Ud fra en kombination af vores informanters ønske om, at stedet Den Grå Kødby skal rumme flere 
mennesker og gøres til et opholdssted og vores iagttagelser af en mulig øget fællesskabsfølelse 
mellem stedets brugere, vil denne stedsspecifikke installation forsøge at imødekomme denne 
problemstilling og disse udviklingspotentialer.  
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Kritik af teori, metode og empiri 
Kritik af teori 
Som nævnt er Marc Augés stedteori, ikke den mest relevante teori at bruge, fordi han fokuserer så meget 
på ikkestedernes fremkomst. Man kunne måske med fordel have fundet en anden teori, som kunne 
definere hvad et sted skal indeholde, for at blive betragtet som et sted. I Lefebvres teori kan man kritisere 
hans beskrivelse af observationen. Udover at man skal adskille sig fra rytmerne, går den ikke konkret i 
dybden med hvor lang tid eller hvor mange gange, man skal observere et sted, for at kunne beskrive dets 
rytmer. Man kan sige om Merleau-Pontys teori, at dens resultater ikke kan generaliseres, da fænomener 
netop er subjektive. Dette kan rejse spørgsmålet, om det overhovedet er muligt, at sætte sig i en anden 
persons sted. Anne Ring Petersen kommer udelukkende med eksempler på installationskunst. Ud fra 
hendes teori, er det derfor svært at udlede hvorvidt vores installation, kan italesættes som 
installationskunst. I stedet kan teorien bruges til at opfylde hendes konkrete kriterier for et værk og 
dermed kan vi kun tilstræbe os på opfylde de kriterier, velvidende at vi ikke kan skabe installationskunst, da 
vi ikke er kunstnere. Kwons teori henvender sig kun til et enkelt specifikt sted. Det resulterer i, at når vi 
bruger hendes teori kan læsere af vores opgave ikke trække på de faktorer som vi udleder på baggrund af 
Kwon, da disse ikke vil være de mest essentielle for deres sted.  
Vores teorier indeholder allesammen fænomenologiske aspekter, hvilket kan give en rød tråd i projektet, 
men det kan også betragtes som ensidigt. Hvis man ville udfordre teorierne, kunne man passende have 
valgt nogle andre vinkler. Man kunne for eksempel have taget en sociologisk tilgangsvinkel, hvor samspillet 
mellem grupper og forestillede fællesskaber kunne have været uddybet. 
 
Kritik af metode og empiri 
Når man ser tilbage på de optagne interviews, har der været nogle ting som vi godt kunne have 
gjort anderledes eller fokuseret mere på.  
For eksempel havde vi kun ét gruppemedlem med til hvert af disse interviews. Dette var godt nok 
et bevidst, valg for ikke at troppe op med en overflod af interviewere, men det har stadig påvirket 
vores opgave. Det har påvirket på den måde, at der har været en person som har været ‘ekspert’ 
til hver af interviewene. Det kunne vi mærke ekstra meget i og med vi ikke valgte at transskribere. 
Endvidere brugte vi lang tid på, at gå ind i de enkelte interviews for at finde de korrekte passager 
som vi skulle lave referencer ud fra og finde citater til.   
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Interviewsituationen 
De semistrukturerede interviews blev på nogle tidspunkter decideret ustrukturerede. Nogle af 
spørgsmålene var så åbne, og der blev fokuseret så meget på tænkepauser til 
interviewpersonerne, så der forekom ofte stilhed. Endvidere kunne vi med fordel have holdt 
interviews med misbrugere. Vores interviewempiri dækker ikke emnerne fra misbrugernes 
synsvinkel, og dette kunne have givet et andet syn på projektet.  
 
Vi kunne med fordel have arrangeret et fokusgruppeinterview. Det ville have gjort det muligt for 
aktørerne at diskutere deres holdninger. Vi har førhen nævnt, at et interview med en misbruger 
ville kunne give opgaven en ekstra dimension. Specielt et fokusgruppeinterview med en misbruger 
ville kunne give nogle anerledes perspektiver. Man ville også kunne forestille sig, at det ville være 
interessant at udspørge Live Collective og Muve, mens de var i samme lokale, da de har forskellige 
holdninger omkring misbrugernes tilstedeværelse i Kødbyen. Man ville også kunne forestille sig at 
et fokusgruppeinterview med KEjd og Live Collective ville være brugbart. Det ville nemlig f.eks. 
være interessant at høre, hvad Live Collective ville mene om KEjds planer om Den Grå Kødby som 
bindeled.  
 
I og med at vi har et begrænset antal interviews, kan vi ikke generalisere de holdninger som bliver 
præsenteret. Dog kunne vi have valgt, at lave vores egen kvantitative undersøgelse i form af 
spørgeskemaer for at få et mere repræsentativt grundlag. Vi kunne også have valgt at se på nogle 
af de kvantitative undersøgelser der er lavet på Vesterbros beboere. Dog vurderede vi, at det som 
sådan ikke var Vesterbros borgeres syn som var relevant, men derimod Den Grå Kødby brugeres 
holdninger.  
 
Observation 
Når man observerer, er det en subjektiv beskrivelse og den kan dermed ikke overføres til en 
generel viden om stedet. Vi går til stedet med en bestemt forforståelse og vores erfaringer 
påvirker derfor vores observationer. En brandmand eller en arkitekt vil ikke bide mærke i de 
samme ting, og derigennem vil forskellige observationer af det samme sted, resultere i forskellige 
beskrivelser. 
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Perspektivering 
Vi har fundet ud af, at mange mennesker som bor på Vesterbro, ikke er klar over Kødbyens 
tredeling. Det er selvfølgelig forskelligt fra aktør til aktør hvor meget de ved om de tre Kødbyer, 
men generelt set kan de ikke opdele de tre Kødbyer geografisk set. Den Grå Kødby er den af de tre 
som folk ved mindst om. Dette hører sammen med, at promoveringen ikke har været lige så stor 
som hos de to andre. Det oprindelige projektforslag lagde som sagt op til netop denne 
problemstilling – altså hvordan man ved et event bedst muligt kunne promovere Den Grå Kødby. 
Vores projekt kunne have fulgt dette, og det ville have givet projektet en anden retning, hvor 
vores installation kunne have haft større fokus på at fremhæve Den Grå Kødbys eksistens.  
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